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Estimado jurado, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo muestro a vosotros la tesis titulada “Cultura Tributaria y obligaciones 
tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de 
Lurigancho, 2018”, cuyo objetivo principal determinar la relación entre cultura tributaria y 
obligaciones tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular de 
San Juan de Lurigancho durante el año 2018, y que entrego a su consideración esperando 
que reúna las condiciones de aprobación para obtener el título profesional de Contador 
Público.  
La presente investigación está redactada en seis capítulos. Como capítulo primero 
se redacta la introducción, la realidad problemática, los trabajo previos, las teorías 
relacionadas la formulación del problema, la justificación, los objetivos  y la hipótesis de la 
investigación; como capítulo segundo se redacta el aspecto metodológico: diseño de 
investigación, variables, operacionalización, población, muestra, técnica e instrumento de 
recolección de datos, validez de confiablidad, método de análisis de datos y aspectos 
éticos; así también, en el capítulo tercero se describe las respuestas que se lograron recabar 
a través de las tablas de frecuencias, los gráficos estadísticos y su interpretación; como 
capítulo cuatro se puntualiza la discusión de las respuestas; en el capítulo cinco o 
penúltimo se especifica las conclusiones; y por último como capítulo seis se precisan las 
recomendaciones. Por último, se mencionan las referencias bibliográficas que se utilizaron 
en el estudio, también los anexos, la matriz de consistencia y operacionalización, 
cuestionarios, relación de empresas que ha sido solicitado a la municipalidad de San Juan 
de Lurigancho, así como la validación de instrumentos realizada por cinco expertos, se 
detalla la base de datos del SPSS V.24 y también las fotos que demuestran el 
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El estudio realizado se titula “Cultura Tributaria y obligaciones tributarias en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018, 
principalmente se desea determinar la relación entre la cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular de San Juan de 
Lurigancho durante el año 2018. Así también, su tipo de estudio es descriptivo 
correlacional, su diseño elegido es no experimental transversal. La población se constituye 
de 26 empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular ubicadas en el distrito 
de San Juan de Lurigancho. La muestra la integra los mismos elementos de la población, y 
es evaluada por dos instrumentos: un cuestionario que mide la variable cultura tributaria y 
el otro que mide la variable obligación tributaria; cuestionarios fidedignos y propiamente 
aprobados para recabar los datos de ambas variables estudiadas, dicha información se 
evaluó con el paquete estadístico SPSS V.24. En los resultados se obtiene que cultura 
tributaria se relaciona significativamente con obligaciones tributarias en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular de San Juan de Lurigancho durante el 
año 2018; empleando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.705, con un 
nivel de significancia menor al 5% (p= 0.000); se demuestra que existe correlación positiva 
media entre cultura tributaria y obligaciones tributarias. Finalmente, en las conclusiones 















The study carried out is entitled "Tax Culture and tax obligations in companies dedicated 
to the maintenance and repair of vehicles, San Juan de Lurigancho, 2018, mainly to 
determine the relationship between the tax culture and tax obligations in companies 
dedicated to the maintenance and repair of vehicles. San Juan de Lurigancho during the 
year 2018. Likewise, his type of study is descriptive correlational, his chosen design is 
non-experimental transversal. The population is constituted by 26 companies dedicated to 
vehicle maintenance and repair located in the district of San Juan de Lurigancho. The 
sample integrates the same elements of the population and is evaluated by two instruments: 
a questionnaire that measures the tax culture variable and the other that measures the tax 
obligation variable; reliable questionnaires and properly approved to collect the data of 
both variables studied, this information was evaluated with the statistical package SPSS 
V.24. The results show that tax culture is significantly related to tax obligations in 
companies dedicated to vehicle maintenance and repair in San Juan de Lurigancho during 
2018; using the Rho correlation coefficient of Spearman = 0.705, with a level of 
significance of less than 5% (p = 0.000); it is shown that there is a positive mean 
correlation between tax culture and tax obligations. Finally, the conclusions obtained 












































1.1. Realidad problemática. 
En muchos países en desarrollo están abocados en encontrar el equilibrio en temas 
importantes para su nación, como son, el erradicar la pobreza extrema, mejoras en la 
infraestructura de centros educativos, protección al patrimonio cultural de cada ciudad, la 
prestación de servicios públicos, transporte, áreas verdes, entre otros; por ello necesitan 
obtener mayores ingresos a través de la recaudación fiscal de tributos, de manera que estos 
fondos sean encaminados a nuevas estrategias para alcanzar un mejor desarrollo en cada 
país.  
Sin embargo, existe mucha pobreza educativa en temas de cultura tributaria no 
permite que las administradoras tributarias realicen su labor de recaudar con eficacia, 
debido a que el contribuyente demuestra su nivel de cultura tributaria que posee con el 
cumplir de sus obligaciones tributarias de forma voluntaria, con la puntualidad de sus 
pagos y con la información real de sus bienes mediante las declaraciones informativas al 
fisco según determinados periodos. 
Se han movilizado muchas entidades a lo largo de los últimos años buscando 
ampliar los datos sobre la importancia de la labor contributiva y recaudadora en cada país, 
es decir, el objetivo de estas acciones es principalmente concientizar a la ciudadanía, 
siendo contribuyentes o futuros contribuyentes, sobre lo que comprende el pago de 
impuestos y como esta acción crea una relación vitalmente necesaria entre el ciudadano y 
el gobierno de cada país respectivamente. 
En la última década, se ha observado numerosos cambios en los paradigmas, 
modelos y normas en muchos organismos recaudadores de Latinoamérica y se han 
establecido campañas en temas de educación sobre lo cívico y lo fiscal, poniendo en 
práctica la colaboración y dinamismo en muchos sectores, logrando la participación 
ciudadana y la reflexión pública con respecto a la moral tributaria.  
El no cumplir tributariamente representa un gran problema como país ya que la 
mayoría de las empresas suelen caracterizarse por tener tendencia a no ejecutar 
voluntariamente el pago de sus impuestos, puesto que el hecho de tributar se ve 
condicionado a evitar las sanciones y multas estipuladas dentro de normas enredadas y 
muy complejas, y no consideran la verdadera importancia de contribuir al Estado y avanzar 





En el Perú, nuestro ente recaudador principal es el organismo especializado que 
lleva por nombre Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT). Entre sus principales deberes, están los de administrar lo recaudado mediante 
los tributos, así mismo su labor orientadora radica en capacitar en numerosas campañas a 
profesionales en centros educativos y otros puntos de acceso a la comunidad en materia de 
cultura tributaria, nuevas plataformas virtuales, documentaciones y trámites, entre otros. 
Hoy en día, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria busca erradicar cualquier tipo de informalidad en las empresas, valiéndose de 
fiscalizaciones periódicas, las cuales son designadas de acuerdo a irregularidades 
encontradas en las presentaciones mensuales y anuales, pago inconsistente de detracciones, 
entre otros aspectos relevantes, los cuales son evaluados por la Administración Tributaria y 
programados para su inspección. 
El distrito de San Juan de Lurigancho, ubicado dentro de la Provincia de Lima, 
Capital de Perú; además de ser uno de los distritos capitalinos con mayor extensión 
territorial a comparación de los 42 distritos restantes, es el distrito con mayor foco de 
mercado, en diversos sectores, principalmente el sector comercial. Dentro de las vías 
principales de acceso al distrito se puede observar numerosas empresas privadas, las cuales 
apuestan por la inversión en grandes masas, entre ellos tenemos las universidades e 
institutos privados, las marcas reconocidas de restaurantes de toda gama, supermercados, 
entre otros. 
Así mismo, las empresas y negocios familiares han sido el principal componente 
para lograr el desarrollo del distrito, pero en muchas ocasiones el desconocimiento sobre 
los beneficios tributarios a los cuales poder acogerse como negocios en crecimiento, y la 
necesidad de obtener utilidad proveniente de su gestión, conduce a muchos contribuyentes 
a caer en la informalidad tributaria, a través de malas asesorías y estrategias con las cuales 
se busca evadir los impuestos que nos corresponde pagar como integrantes de un Estado. 
Por lo que, una de las principales consecuencias que nos deja la poca cultura 
tributaria en una sociedad, es que la evasión tributaria se expanda y sus formas o 
estrategias ilícitas que mal acostumbra al contribuyente a pagar menos impuestos de los 
que corresponde de acuerdo a Ley. El desconocimiento sobre muchos beneficios tributarios 





su labor contributiva, no permite a los contribuyentes ver más allá del pago mensual de sus 
tributos, y esto a su vez, puede recaer en infracciones y sanciones tributarias que se 
obtienen luego de fiscalizaciones interpuestas por irregularidades encontradas gracias a la 
labor de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
Las empresas de servicio presentan en la mayoría de los casos problemas al 
momento de generar compras para el negocio, debido que al ser un sector que ofrece un 
servicio, las únicas compras que realizan son instrumentos y suministros que les permitan 
realizar el servicio correspondiente a su rubro. En este caso, se busca enfocar a las 
empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, dichas empresas adquieren 
sus herramientas y material de seguridad con proveedores ferreteros y automotrices, su 
principal gasto se observa en el personal, aquellos técnicos especialistas en mantenimiento 
y/o reparación vehicular, por ello la distribución y evaluación de los costos que intervienen 
en el servicio no está condicionado a los gastos en los que incurre el negocio, sino a la 
mano de obra de su personal. 
En la presente investigación se busca determinar la relación entre la cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018, de forma que apoye para la 
concientización a la ciudadanía sobre materia tributaria. 
1.2. Trabajos previos. 
1.2.1. Antecedentes nacionales. 
Chávez y Tadeo (2014) en su tesis titulada: “Cultura tributaria y el cumplimiento de 
obligaciones tributarias en el mercado modelo de Huancayo”. Tesis presentada para optar 
el título profesional de Contador Público en la Universidad Nacional del Centro del Perú 
ubicada en Huancayo, departamento de Junín - Perú. Dicha tesis se propuso encontrar la 
relación de la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el 
mercado modelo de Huancayo, y conocer la relación que posee la orientación tributaria en 
el cumplimiento tributario. En la metodología utilizada, se empleó el tipo aplicada, ya que 
se empleó conocimientos adquiridos; la investigación también fue de nivel descriptivo, y 
se dividió en aspectos y dimensiones del fenómeno a investigar. Así mismo, el diseño 
metodológico empleado es el correlacional, porque se midió la asociación de ambas 





600 comerciantes del mercado modelo de Huancayo y se utilizó la fórmula de muestreo 
probabilístico y se realizó un ajuste a conveniencia obteniendo una muestra que fue 
ajustada finalmente a 172 comerciantes del mercado modelo de Huancayo. Entre las 
técnicas utilizadas, principalmente se usó la encuesta, la observación directa, análisis de 
documentos y como instrumento los cuestionarios. El análisis e interpretación de 
resultados fueron elaborados por los propios autores, se plasmaron los datos principales 
obtenidos de la encuesta en gráficos y tablas de frecuencias. En su conclusión, se obtuvo 
que la poca sensatez tributaria se relacione de manera negativa con el efecto de cumplir 
con las obligaciones tributarias en el mercado modelo de Huancayo, debido a que muchos 
comerciantes expresan no encontrar motivación para pagar de forma voluntaria sus 
tributos. En referencia a este trabajo de investigación, coincido con el autor, ya que, al 
estar dirigida hacia el sector de un mercado, se encontró en mayor grado una relación no 
favorable entre el grado en que un contribuyente cumple con sus obligaciones tributarias y 
la falta de cultura tributaria, en pobladores donde en muchas ocasiones no llegan los 
programas de capacitación tributaria. Es necesario que exista una mejor propuesta del 
Estado para que aumente la educación tributaria en estos sectores, iniciando principalmente 
con la simplificación de las normas tributarias de manera que sea comprensible para todos, 
y no solo para especialistas en tributación. 
Burga (2015), en su investigación que se titula: “Cultura tributaria y obligaciones 
tributarias en las empresas comerciales del emporio Gamarra, 2014”. Tesis presentada para 
obtener el título profesional de Contador Público en la Universidad San Martin de Porres 
ubicada en el departamento de Lima - Perú. Teniendo como su principal objetivo 
determinar la relación de la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas 
comerciales del emporio Gamarra durante el año 2014. En la metodología utilizada, se 
planteó que el diseño a utilizar en el estudio sea transaccional, correlacional y 
experimental, también, el estudio fue de tipo aplicada. Así mismo, se utilizó el nivel 
descriptivo que se centró conforme a los propósitos del estudio. La contrastación de 
hipótesis fue realizada a través de la prueba paramétrica Chi-Cuadrado, apoyándose con el 
software estadístico SPSS versión 21. La población de esta investigación se constituyó 
para 78 personas de sexo indistinto, pertenecientes al rubro del comercio en el distrito de 
La Victoria. El método utilizado para el muestreo fue aleatorio simple con el cual se estimó 





utilizadas para esta investigación fueron análisis documental, conciliación de datos y la 
indagación; y el instrumento que se utilizó con el fin de procesar las respuestas fue el 
cuestionario de interrogantes cerradas.  Luego de todo el análisis se concluyó que, al no 
haber una atención adecuada por parte del Estado con respecto a la conciencia tributaria, el 
contribuyente no reconoce cuán importante es el respetar la programación o el vencimiento 
de estas obligaciones en temas tributarios, es decir, existe falta de sensibilización del 
comerciante a través de la cultura y también de la ética como ciudadano, y ello produce 
que se desvíe la información y se cae en la informalidad. Como aporte propio, coincido 
con el tesista, por la relación que encuentra entre el fomentar los índices de cultura, 
educación y civismo en materia tributaria y las obligaciones que recaen en las empresas 
comerciales del emporio Gamarra, ya que al ser una zona comercial tan grande y con tanta 
demanda, en ocasiones esto puede determinar poco tiempo o interés en instruirse para las 
formalidades en el cumplimiento y contribuciones fiscales. El interés y prioridad que debe 
brindar el Estado a todos los contribuyentes es importante, debido a que somos la principal 
fuente de sustento para el desarrollo del país. 
Pérez (2016), en la tesis denominada: “La cultura tributaria y su relación con la 
evasión tributaria de los comerciantes ferreteros del área comercial denominada 
Albarracín, Trujillo, 2015”. Investigación realizada para optar por el título de Contador 
Público en la Universidad Nacional de Trujillo, departamento de La Libertad - Perú. El 
objetivo de dicho estudio científico fue encontrar la relación entre la cultura tributaria y la 
evasión tributaria de los comerciantes ferreteros del área comercial denominada 
“Albarracín” de la ciudad de Trujillo en el año 2015. Su metodología fue el método 
descriptivo ya que todo lo recabado se obtuvo por observación directa; así mismo, se 
siguió el diseño correlacional, el cual persigue fundamentalmente poder establecer si la 
cultura tributaria se está asociando con los niveles de evasión tributaria de los comerciantes 
ferreteros del área comercial denominada “Albarracín” de la ciudad de Trujillo durante el 
año 2015. La población total designada para el estudio fueron 450 comerciantes ferreteros. 
La muestra a través del muestreo probabilístico dio como respuesta aplicar a 69 
comerciantes. Entre las técnicas utilizadas en su investigación se tiene las entrevistas y 
encuestas; como instrumentos utilizados se emplearon los cuestionarios de encuesta, escala 
de actitudes, recojo de información documentaria. Se utilizó también, la estadística de tipo 





formulación de gráficos y el Coeficiente de Correlación r de Pearson, conseguidos a través 
del software estadístico SPSS versión 19. Como conclusión se encontró que la poca o nulo 
grado de cultura y/o entendimiento tributario de los comerciantes ferreteros del área 
comercial “Albarracín” de la ciudad de Trujillo, se asocia significativamente en el 
incremento de la evasión fiscal y esto produce una disminución en lo recaudado que 
impide o retrasa las labores de la administración tributaria. Coincido con esta 
investigación, ya dicha asociación entre el grado de cultura tributaria y las formas de 
evasión tributaria es muy común y observable hoy en día, por ello es necesario mayores 
acciones por parte del Estado con respecto a la educación tributaria para su población. La 
evasión tributaria es uno de los delitos en los que recaen muchos contribuyentes por la falta 
de información y la desorientación acerca de temas tributarios. 
Iglesias y Ruiz (2017), en su tesis que lleva el nombre de “La cultura tributaria y su 
relación con las obligaciones tributarias de los arbitrios municipales de la ciudad de 
Tarapoto año 2016”. Investigación presentada para acceder al título profesional de 
Contador Público, en la Universidad Peruana Unión ubicada en Tarapoto, departamento de 
San Martín - Perú. El objeto de dicho estudio fue conocer si la cultura tributaria estaba 
asociada con las obligaciones tributarias de los arbitrios municipales de la ciudad de 
Tarapoto, año 2016. Al respecto, la metodología del estudio se observa que fue de tipo 
correlacional; el diseño de la investigación es no experimental, porque se observarán los 
resultados en el mismo ambiente de trabajo, y de corte transversal, ya que se analizarán 
una sola vez. La población fueron 22,217 viviendas que existen en la localidad según los 
datos recogidos de los registros de la Municipalidad de Tarapoto, utilizando el muestreo 
aleatorio simple se determinaron una muestra de 378 viviendas a encuestar. La técnica 
empleada fueron las encuestas mediante un cuestionario; procesando los resultados 
obtenidos con el software estadístico SPSS versión 22, se obtuvo cuan fiable es el 
instrumento a través del Alfa de Cronbach y V de Aiken. Se concluyó mediante la 
investigación que si existe una mayor cultura tributaria, valores y conocimiento de la 
normatividad, mayor será la conciencia de pagar las obligaciones que corresponden a los 
arbitrios municipales. Coincido con el autor citado, ya que las obligaciones tributarias son 
fundamentales para crecer como nación, y la reducción de estos produce efectos negativos 
y la paralización del desarrollo, por ello es necesario un mejor manejo de información de la 





estar evaluado no solo en la medida de lograr mayor recaudación sino de llegar a más 
sectores del país donde la cultura tributaria es escasa y en muchas ocasiones simplemente 
se desconoce el deber de tributar. 
Castillo y Huamán (2017) en la tesis que lleva como título: “Cultura tributaria y 
obligaciones tributarias en los microempresarios del Huequito N°1 sector ropas del distrito 
de Callería, 2016”. Estudio que se elaboró para optar el título profesional de Contador 
Público de la Universidad Privada de Pucallpa ubicada en el departamento de Ucayali - 
Perú. Tuvo como principal propósito identificar la relación de la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias en los microempresarios del Huequito N°1, del sector ropas, del 
distrito de Callería durante año 2016. La metodología que se utilizó con respecto al tipo 
elegido es no experimental, y correlacional y descriptivo para el diseño, esto permitió 
lograr encontrar que asociación que se presenta con sus variables cultura tributaria y 
obligaciones tributarias. 50 microempresarios comerciantes del sector ropa ene l Huequito 
N°1 fue a la población elegida y con respecto a la muestra se usó muestreo no 
probabilístico, obteniendo así una muestra de estudio de 30 comerciantes. Para el 
procesamiento de la información se utilizaron tablas de frecuencias, gráficos de barras y 
circulares, así mismo, la prueba de hipótesis se realizó con el coeficiente de correlación de 
Pearson (r), todos estos procedimientos y comunicación de resultados fueron elaborados 
por las propias autoras. Como conclusión se obtuvo que, si existe alta asociación entre la 
cultura tributaria y las obligaciones tributarias, y como recomendación principal, se 
propuso que la educación en relación al civismo tributario debería estar enfocada en un 
cambio en la cultura, con la finalidad que se logre evitar las sanciones en materia fiscal. De 
igual forma, en esta tesis indagada, como investigador coincido con el autor, ya que se 
ubica su análisis en microempresarios textiles, los cuales tienen cierto grado de 
desconocimiento de la cultura tributaria y debido a ello se incumple con estos deberes 
tributarios. Esto a su vez, indica que a medida que no se lleve la cultura tributaria a más 
sectores de la población, este problema seguirá en aumento y se reflejará en el aumento de 
la informalidad. 
1.2.2 Antecedentes internacionales. 
Anchaluisa (2015), en su tesis titulada: “La cultura tributaria y la recaudación del 
impuesto a la renta del sector comercial de la ciudad de Ambato”. Tesis para lograr el 





Ambato- Ecuador. Busca fomentar la cultura tributaria en la zona de comercio en la ciudad 
de Ambato brindando a los contribuyentes un valioso aporte sobre los que sistemas se 
pueden emplear para evitar los continuos errores en sus declaraciones. En la metodología 
que utilizó el tesista, el enfoque trabajado fue cuantitativo, de tipo exploratoria y 
descriptivo en relación al nivel. La población es finita puesto que se conocía el total de 
comerciantes en la ciudad de Ambato, así mismo, se utilizó una técnica de muestreo 
probabilístico teniendo como resultado 185 contribuyentes de 16,994 comerciantes. Su 
trabajo fue correlacional pues evalúa y busca la asociación con las variables planteadas. La 
observación fue una de las técnicas utilizadas, registro específico, la encuesta y como 
instrumentos de medición se utilizará cuestionarios. Así mismo para dar validez de la 
hipótesis se calculó el valor de Chi Cuadrado; las fórmulas y resultados estadísticos 
obtenidos fueron trabajados por elaboración propia del autor. Como conclusión se indicó 
que de acuerdo con lo que se pudo percibir en aquella zona de Ambato donde se desarrolla 
principalmente el comercio, se carece de cultura tributaria, ya que el dinamismo de este 
sector en la economía de Ecuador y la carencia de ella provoca la muy baja obtención del 
pago de tributos como es el pago de Impuesto a la renta, que no se adecúa a lo anhelado 
por el Estado. Como aporte propio, me permito decir que coincido con lo concluido en la 
tesis indagada, ya que el impuesto a la renta al ser un tributo especialmente directo para 
cada contribuyente debe ser reconocida como tal en la ciudadanía, y es por ello que debe 
orientarse a una mayor cultura tributaria si se desea formalizar este ámbito económico. 
Opino de igual forma que el impuesto a la renta es abonado por cada contribuyente es 
necesario en beneficio del desarrollo del país, ya que el Estado establece un determinado 
coeficiente aplicable a los ingresos obtenidos en el ejercicio, el cual debe declararse de 
manera honesta, esto demuestra el grado de cultura tributaria en el contribuyente. 
Amaguaya y Moreira (2016), cuyo estudio lleva como título: “La cultura tributaria 
y las obligaciones fiscales de los negocios informales de Guayaquil”. Dicha investigación 
se presentó para acceder al título de Contador Público autorizado CPA de la Universidad 
de Guayaquil - Ecuador. Su estudio propone un manual tributario que logre concientizar a 
todo individuo involucrado en negocios informales, para que se instruyan acerca de todo lo 
relacionado a temas tributarios, y esto les permita participar activamente en sociedad. Su 
metodología tuvo enfoque cuantitativo y cualitativo, así mismo, de tipo descriptiva y 





comida rápida clasificados como individuos no obligados a contar con una contabilidad 
permanente. La muestra estuvo comprendida por 100 contribuyentes a encuestar, hallados 
a través del muestreo probabilístico aleatorio. Las técnicas utilizadas para el estudio 
fueron: observación, entrevista y encuesta; también se detalla que se empleó el 
cuestionario como instrumento. Se procedió a la comprobación de la hipótesis por la 
distribución Chi Cuadrado (Yi2), conforme al sistema estadístico MINITAB. La 
conclusión fue que muchos contribuyentes están asumiendo una mayor conciencia 
tributaria, dado que el 58% respondieron a la encuesta que reconocen la importancia del 
pago de sus impuestos ya que serán distribuidos para el bien de toda la comunidad. En mi 
opinión como investigador, estoy relativamente de acuerdo con los tesistas, ya que la 
informalidad en los pequeños negocios va en aumento, y es muy necesario establecer 
políticas que permitan a la ciudadanía tener acceso a la información con mayor amplitud, 
ello mejoraría en gran proporción el cumplimiento de obligaciones fiscales, asía también, 
el Estado debe implementar en los centros educativos la práctica tributaria que permita que 
desde pequeños conozcan los beneficios de contribuir al fisco, y aumentar la propagación 
de información. 
Bermúdez (2016) en su tesis titulada: “La cultura tributaria y el pago de impuestos 
de los expendedores de ropa y afines del Mercado Mayorista Cantón Ambato”. Tesis 
presentada previa a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA 
en la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. Su principal está dirigida en descubrir la 
relación existente entre la cultura tributaria y el pago de impuestos, buscando una mejora 
en la educación de índole tributaria de aquellas personas que comercializan ropa u otras 
prendas similares del mercado mayorista del Cantón Ambato. La metodología que se 
empleó fue mediante dos modalidades, investigación bibliográfica documental e 
investigación de campo; el enfoque de investigación fue cualitativo y cuantitativo, su nivel 
exploratorio y descriptivo y correlacional como tipo de estudio. Su población se conformó 
por 520 personas reconocidas en la comunidad de Juan Montalvo. Se usó la fórmula de 
muestreo aleatorio simple, obteniendo un total de 176 personas para la muestra. Se 
recolectó la información mediante las encuestas, y el instrumento que se usó fueron las 
preguntas que estuvieran asociadas con las variables a tratar formando un cuestionario, las 
preguntas fueron intencionalmente de tipo cerradas para que no se preste a comentarios 





tabulando los resultados en formatos y tablas de frecuencias para su respectivo análisis, 
elaborados por el propio autor. Como conclusión, se obtuvo que, el análisis estadístico 
establezca la asociación con  las variables cultura tributaria y el pago de impuestos, a su 
vez se recomendó que es necesario hallar la mejor forma de aumentar la curiosidad en 
temas de tributación, para que los contribuyentes eviten tener inconsistencias en su labor 
contributiva al fisco. Debo indicar, que coincido con el autor de la tesis indagada, ya que se 
observa una profunda relación en cuanto a la baja preocupación por fomentar la cultura 
tributaria y ello provoca una reducción en el pago de impuestos en contribuyentes que no 
solo desconocen la función y dirección de sus tributos, si no que el desconocimiento los 
hace caer en infracciones tributarias. Es sabido, que la orientación tributaria no llega a los 
sectores más alejados, que hay que recurrir constantemente a la administración tributaria 
para obtener mayor información sobre fiscalizaciones u otros procedimientos, por ello, es 
necesario simplificar el sistema tributario peruano de manera que se pueda llegar 
fácilmente a todos sus ciudadanos. 
D'Attoma (2015) in his thesis entitled: "A nation divided: assessing the regional 
effects of institutions, social capital, and civic culture on tax morale in Italy". A 
dissertation presented to the Graduate School of Arts and Sciences of the University of 
Missouri-St. Louis in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy. It aimed to reexamine the long-studied question of what explains regional 
disparities in morality and compliance with Italian legislation. With respect to the 
methodology, in the first part the author used the OLS models to examine the effects of 
social capital and civic culture on tax morale. With respect to the population, he used the 
Bank of Italy survey on household wealth and income, 2004 (BI), which analyzes wealth 
and income in Italy since 1970, in order to provide him with the data of interest. The 
survey is conducted every two years with a size of approximately 8,000 respondents. The 
study carried out a random sample of 3,798 of its largest sample, selecting those 
respondents who had a house with an odd year of birth to participate in this section. 
Likewise, he raised a variety of questions regarding honesty, the number of associations, 
the perceptions of the scope of evasion and a series of questions that refer to tax morale. 
The concept of tax morale was put into practice by creating an index from Cronbach's 
alpha using several questions, which provided statements about Italy's tax system, asking 





conclusion, on the one hand, the increase in tax morale levels should lead to higher 
compliance rates, which could have significant practical implications. Social capital is 
subject to increasing returns, thus establishing a long trajectory of civic culture and virtue 
theoretically will have lasting effects on tax morale and, therefore, compliance. As an own 
contribution, I agree with the author about the relationship that lies between the increase of 
moral levels or tax culture and the high tax compliance indexes, which bring progress and 
development to the nations, as a fundamental pillar of good management in governments. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Cultura Tributaria. 
1.3.1.1. Teoría sobre Cultura Tributaria. 
[…] La función de legitimación del Estado se formula la cuestión del consenso social como 
base de la cultura tributaria. […] se mantendrá siempre que los sistemas fiscales no 
incurran en sobrecarga impositiva. Se generaría entonces desconfianza en el contribuyente 
y se perdería los mecanismos para la obtención de ingresos. (Camarero, Del Pino & Mañas, 
2015, p.19) 
1.3.1.2. Cultura Tributaria. 
Todo ciudadano tiene una responsabilidad ética y contributiva con el Estado, estas 
acciones permiten el abastecimiento de recursos y financiamiento que el Estado necesita 
para cumplir el progreso económico del país, es decir, retribuye los aportes realizados por 
los contribuyentes, con la implementación de mejoras públicas en beneficio de la 
población.  
Para definir la palabra cultura, se encuentra entre las más importantes definiciones, 
a Pons (2015), quien explica en pocas palabras que: “Llamamos cultura  al contenido de 
nuestras estructuras lingüísticas o morales” (p.23). Es importante resaltar que la cultura no 
se encuentra solo en la educación recibida, la cultura debe ser practicada y desarrollada a lo 
largo de la vida de un individuo, se encuentra expresado en sus valores, en la moralidad de 
sus acciones y en la integridad como persona ante las diversas situaciones que ocurren en 
su vida cotidiana. 
Entonces, la cultura que se proyecta naturalmente en el individuo es de utilidad para 
muchos aspectos en su vida, entre estos aspectos se encuentra el hecho de que se convierta 





participante de diversas maneras. Es así como, la cultura se vincula en gran medida con la 
tributación de un país.  
Ahora bien, el término tributación en un país va ligado con el fenómeno tributario 
que se observa en un determinado sector, “actualmente el fenómeno tributario es muy 
importante, dado que el Estado no lo utiliza solamente para lograr recursos que apoyen su 
financiamiento, sino que interviene de muchas maneras en temas de índole económico de 
nuestro país” (Bravo, 2015, p.324). Es decir, la tributación en un país influye de muchas 
maneras en su economía y desarrollo, todos los recursos que se obtienen gracias a los 
contribuyentes en la práctica de la tributación son administrados por el Estado de manera 
que brinde beneficio a la población. 
Así es que nace el concepto de cultura tributaria, definida como: "[…] el universo 
simbólico que sustenta el pago de impuestos, es decir, el conjunto de creencias, 
sentimientos que se implican en la institución social de la recaudación de impuestos" 
(Camarero et al., 2015, p.99). 
Para una convivencia armónica dentro de una sociedad, es necesario practicar la 
cultura tributaria, estableciéndose pautas para que se cumpla con los deberes del Estado, 
como son las contribuciones fiscales, las cuales están orientadas en brindarnos un mejor 
ambiente para el desarrollo de la población en conjunto. La lógica en la práctica de la 
cultura tributaria está en la importancia de conocer nuestros deberes y derechos como 
contribuyentes, y entender que la somos la principal fuente de ingresos y financiamiento 
del Estado, el cual administra todos nuestros recursos de manera que se distribuyan a la 
población y al desarrollo como país. 
1.3.1.2.1. Universo simbólico. 
Las acciones contributivas al Estado es la forma de participación activa del 
ciudadano, el cual forma parte de un universo simbólico para el fisco, es decir, cada sector 
poblacional mantiene un conjunto de valores y actitudes, manifestados en un escenario 
diferente para cada situación.  
Como menciona Vinyes (2014), “es aquel cuyo contenido se expresa por medio de 
un territorio en el que se asumen y representa la conciliación de todas las confesiones o 





En otras palabras, un universo simbólico establece y agrupa un conjunto de 
individuos con determinadas situaciones y entornos establecidos en un determinado 
territorio, lo cual ayuda a determinar la manera en la que se puede medir la conducta del 
contribuyente frente al fisco, ya que el incumplimiento de las obligaciones fiscales podría 
traer conflictos entre ambos. El universo simbólico de la cultura tributaria hace referencia a 
la población que participa en la prestación tributaria, dentro de esta población se forman 
ideologías, creencias y valores, las cuales determinan en gran parte el acto de tributar 
voluntariamente.  
Por consiguiente, el universo simbólico se encuentra definido como un conjunto de 
valores que práctica un individuo en su interrelación con la sociedad, permitiendo a este 
mostrarse conductualmente al mundo según lo aprendido durante el transcurrir de su vida. 
Enfocado a lo tributario, se observa que al relacionarlo con la cultura tributaria se puede 
dirigir el concepto hacia la conducta del contribuyente con respecto a la recaudación de 
impuestos, ya que una conducta inadecuada establecida por los conceptos e ideologías 
sociales con la que ha convivido el individuo conllevará a una serie de infracciones en 
materia tributaria. 
Territorio 
Como parte de la definición del universo simbólico, se refieren al territorio como el 
espacio o lugar donde se desenvuelve el ciudadano o contribuyente. El determinado 
territorio de cada individuo y la accesibilidad a la orientación tributaria también forma 
parte de la evaluación para conocer su nivel de cultura tributaria de un individuo. 
Carballeda (2015) menciona que “el territorio es el lugar donde acontece algún 
suceso, le es conferido detalles particulares, detalla que sucede de manera periódica y e 
refleja en la identidad de sus habitantes (p.4). Entonces, el territorio es un conjunto de 
hechos ocurridos en un lugar específico, y del cual sus habitantes responden de manera 
responsable, demostrando identidad a través del paso del tiempo.  
El grado de pertenencia que tiene cada persona hacia su país, se construye en la 
medida en la que el país ha estado presente en los momentos trascendentales de su vida, así 
también, con la información recibida por parte de su entorno con respecto al 







En lo que respecta a lo tributario, es muy necesario que las contribuciones que 
realizamos al estado se encuentren reguladas con honestidad y encaminadas a proyectos 
para el bienestar común; a ello se le conoce como ética política de una nación. Entre varias 
definiciones, se encontró que: “[…] se refiere a una discusión o comparación entre la 
asociación de los valores en la política y las acciones reales de las personas que practica la 
política” (Jiménez & Collado, 2017, p.12). 
La ética política se maneja en relación con los valores políticos de un país, el cual 
debe ser considerado por los ciudadanos al momento de la elección de nuestros principales 
representantes. Ello será un pilar importante que determinará la confianza del 
contribuyente y, por ende, una adecuada cultura tributaria. El acto de cumplir con la 
prestación tributaria, como toda actividad contributiva realizada al fisco, es un hecho 
necesario para el desarrollo del país, por ello, el Estado debe proporcionar una imagen de 
integridad y honestidad en sus actos, de manera que los contribuyentes tengan la plena 
seguridad que sus impuestos están destinados al bienestar común y desarrollo del país. 
1.3.1.2.2. Institución Social. 
Otra parte fundamental en la cultura tributaria nos habla acerca de los valores y 
acciones que como instituciones sociales desarrollamos. Siendo así, es necesario definir lo 
que se entiende cuando nos referimos con esta expresión: 
Las instituciones sociales son asociaciones de creencias normativas del comportamiento 
comunitario, condicionan las posibilidades de manifestación que poseen los miembros en 
las diversas circunstancias que confrontan. El individuo tiende a cumplir con estas pautas 
de pensamiento y comportamiento social debido a que ha sido socializado. (Martín, 2017, 
p.55) 
La institución social es la agrupación de actitudes que se manifiestan frente a 
diversas situaciones, así como el establecimiento de normas o creencias que cada individuo 
desarrolla como parte de un grupo conformado. La institución social en la cultura tributaria 
se muestra en base a los pensamientos y actitudes del contribuyente frente a la acción de 
tributar, y dicho comportamiento se manifiesta en las situaciones cotidianas del individuo.  
La diferencia entre las dos primeras dimensiones descritas anteriormente está 
principalmente en que el primero comprende la comunicación e interrelación de las 





la agrupación del comportamiento en comunidad y su forma de manifestarla de acuerdo a 
pautas establecidas. Por ello, es necesario practicar la independencia de opiniones frente a 
la sociedad, establecer prioridades y conceptos aprendidos de nuestra formación educativa. 
Creencias normativas 
También llamadas creencias morales o normativas las cuales se manifiestan dentro 
de toda institución social, y determinan las actitudes del individuo frente a las normas 
establecidas. Berger, Cuadro, Rasse & Rojas (2016) explican que dichas creencias son “el 
sustento de la evaluación integrada que realiza el individuo respecto a lo que lo rodea en su 
mundo social” (p. 3). 
Entonces, se puede definir algunas clases de creencias normativas, en las que 
tenemos las creencias normativas proposicionales y prescriptivas. Cada una se diferencia 
por la percepción que se tiene de la situación en relación a las normas establecidas en un 
Estado. Sin embargo, cuando se habla del tipo proposicional el individuo elige por el 
previo conocimiento de lo auténtico y lo aparente; por el contrario, lo prescriptivo delimita 
mediante normas y prohibiciones.  
En otras palabras, las creencias normativas de una persona pueden provenir desde 
los conceptos que ya ha ido aprendiendo con el transcurrir de su vida, o de las normativas y 
leyes establecidas en todo Estado democrático, de ahí que el ciudadano toma las decisiones 
al respecto de su conducta tributaria. 
Pensamiento Social 
El pensamiento social en las personas se desarrolla cuando el individuo define su 
intervención en la sociedad. Así tenemos la siguiente definición del Grupo Banco Mundial, 
“[…] la manera en que el individuo actúa y manifiesta su pensamiento está relacionado con 
lo que pasa a su alrededor, esto es conocido como pensamiento social” (Grupo Banco 
Mundial, 2015, p.3). 
El pensamiento social es la manera de pensar de los individuos acerca de la realidad 
dentro de su sociedad, que pueden ser influenciados por las ideologías de las demás 
personas de su entorno, y de esta manera adoptar un concepto o postura similar de algún 





acerca de determinados temas, y esto recae en las acciones que manifiestan como 
integrantes de un país. 
Comportamiento Social 
Otro de los indicadores elegidos es el comportamiento social, como se entiende a 
simple vista, se refiere a las actitudes y comportamientos del individuo frente a las 
situaciones. Para definir con mayor precisión este concepto, se dice que, “en algunas ramas 
como la psicología, también la biología, así como la sociología es la forma de comportarse 
de un individuo frente a la sociedad” (Editorial Cep, 2018, p.530). 
Es decir, es el comportamiento del individuo en la sociedad, son las actitudes y 
formas de manifestarse como integrante de una sociedad. La cita lo define en relación a las 
agrupaciones entre su misma especie, y el desarrollo conductual de sus miembros. 
1.3.1.2.3. Recaudación de impuestos. 
El rumbo de una adecuada cultura tributaria en la ciudadanía es lograr que se 
facilite la recaudación de impuestos en las administraciones tributarias. Pero a que nos 
referimos con la recaudación de impuestos del fisco, nos lo explica la siguiente cita: 
Sevillano (2014) detalla que “es aquella función que establece las políticas y 
programas necesarios con el fin de que nuestros tributos sean destinados a las arcas 
fiscales. Por ello el órgano recaudador debe desplegar toda acción que conduzca a la 
cobranza de tributos” (p. 241). En otras palabras, la administración tributaria tiene la 
potestad de establecer medidas urgentes que garantice que se cumpla por parte del 
contribuyente con los deberes que corresponden, dependiendo obviamente de la capacidad 
contributiva de cada uno. 
Programas de recaudación 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en los 
últimos años ha establecido diversos programas y políticas que permiten mejorar su calidad 
en recaudación, frente al crecimiento de la evasión tributaria se han implementado muchas 
mejoras tecnológicas, en control y fiscalización, todas ellas han tenido un avance 
progresivo hasta la actualidad. Para el año 2017, en uno de los últimos informes de 
proyectos que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 





de su “Plan de trabajo para mejorar la recaudación 2017-2018” se definen sus planes o 
programas estratégicos para aumentar la recaudación. 
Los programas de recaudación son procesos de implementación realizados por la SUNAT 
como un Plan de Mejora del Cumplimiento que está estructurado en 4 pilares básicos que 
trabajados en conjunto permitirá reducir las brechas de cumplimiento que se registran en 
nuestro Sistema Tributario. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017, p.1) 
La administración tributaria se proyecta anualmente en optimizar la recaudación en 
el país, por ello establece medidas, planes y programas que ayudan a cumplir este objetivo. 
Estos programas son publicados por la administración tributaria dentro de sus planes de 
mejora en el cumplimiento fiscal, y a cada cierre de año es evaluado y mejorado, debido a 
la coyuntura actual del país.  
Son numerosos los esfuerzos que la administración tributaria realiza para mejorar la 
recaudación, en los últimos años se ha visto optimizar la implementación de los recursos 
digitales, tanto para declaración de impuestos como para formas de pago de impuestos y 
amortización de deudas. También se ha observado que se ha ocasionado innumerables 
contingencias respecto a la paralización de la red por sobrecarga de datos, o colapsos a 
nivel de sistemas de declaración o consulta. Es necesario que se evalúen cambios y 
mejoras para que la digitalización de procesos y simplificación del acto tributario se realice 
de manera eficiente, sin situaciones que paralicen o compliquen la acción recaudadora. 
Órgano recaudador 
El organismo encargado de la recaudación, también llamado órgano recaudador en 
nuestro país es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
La administración tributaria es la principal entidad que rige las pautas y procedimientos de 
cobranzas de impuestos, con el objetivo de lograr una mejor labor recaudadora con el 
avance de los años. En la presente cita, Sevillano nos dice que: “La Administración 
Tributaria es el órgano recaudador estatal o entidad de derecho público que asume el 
encargo de procurar dicho cobro y que se convierte, por ello, en el interlocutor válido con 
quien el contribuyente habrá de tratar” (2014, p.173). 
Está claro que las labores de un organismo recaudador son importantes e 





regularse por una entidad máxima, la cual asume la responsabilidad de orientar y recaudar 
para los fines específicos del Estado.  
La administración tributaria realiza una labor importante respecto a la recaudación 
de impuestos, así también, se encarga de analizar estadísticamente el progreso o retroceso 
que se tiene con respecto a temas que conciernen, como, los índices de formalidad e 
informalidad en el país, la aplicación y renovación de beneficios tributarios, la disminución 
o incremento de deudas tributarias, entre otros. 
Acciones de cobranza 
Como parte de las acciones que realiza las administraciones tributarias en el 
mundo, para facilitar la cobranza de los tributos en corto plazo, se valen de recursos legales 
y exigibilidades coactivas en caso de incumplimientos de plazos establecidos para las 
contribuciones. En relación a ello, Sevillano comenta que: “Las acciones de cobranza son 
procedimientos formalmente muy cortos, que, en uso de sus facultades coactivas, el Estado 
tiene la prerrogativa de poder conseguir el cobro de sus acreencias” (2014, p.287). 
Es así que, los procedimientos de cobranza se convierten en coactivos, por medidas 
de protección que desarrolla el Estado, en relación a sus intereses de recaudación. Se 
establecen por ello acciones de cobranza, que presionan al contribuyente a cumplir con sus 
deberes, ya que la exigibilidad empieza a correr luego que vencen los plazos computados 
para el pago oportuno, luego de ello, se convierte en recurso exigible coactivamente por el 
Estado. 
Es necesario que el contribuyente conozca la importancia de una acción de 
cobranza, ya que, aunque los actos tributarios deben ser realizados dentro del plazo 
establecido, el hecho de que se inicie una acción de cobranza por parte del fisco sirve para 
salvaguardar los intereses del Estado. Por ello, las acciones adoptadas suelen ser drásticas 
y bajo determinados periodos de tiempo, relativamente cortos.  
Entre las principales medidas o acciones de cobranzas se encuentra, por ejemplo, 
las retenciones bancarias, en esta acción la administración tributaria congela 
momentáneamente el saldo de las cuentas bancarias que la empresa tenga a su nombre, 






1.3.1.3. Valores fundamentales en la Cultura Tributaria. 
En este punto se menciona una lista de los principales valores relacionados al 
ámbito tributario, los cuales miden la conducta del individuo como deudor tributario 
asociado a su grado de responsabilidad para cumplir con sus deberes de pago al fisco, esto 
de por sí, es fundamental para el desarrollo de una mejor cultura tributaria.  
Como menciona Estrada (2014), “Valores agrupados en relación con la verdad: 
Honestidad, Honradez, Integridad, Constancia, Dignidad y Transparencia. Valores 
agrupados en relación a la legalidad: Respeto, Justicia, Rectitud, Responsabilidad, 
Disciplina, Prudencia. Valores agrupados en relación a la sociedad: Participación, 
Cooperación, Solidaridad, Generosidad, Civismo, Patriotismo” (pp.16-17) 
Como se observa, existen muchos valores que intervienen en la cultura tributaria, 
siendo importantes parámetros que se deben cultivar en cada contribuyente, ya que son la 
base para orientar a la población en la participación tributaria constante para lograr el 
crecimiento del país. Se observan tres agrupaciones de los valores que intervienen en una 
adecuada cultura tributaria, una de ellas está dirigida a los valores relacionados con la 
verdad, entre ellos están la honestidad y la honradez, que definen al individuo en la 
integridad con la que actúa, por ejemplo, en el cumplimiento de sus deberes como 
contribuyente.  
Por otro lado, también existen valores relacionados a la legalidad, entre los 
principales tenemos a la justicia y el respeto, estos valores son muy importantes ya que el 
individuo se reconoce como parte de su país, y pone en práctica las normas establecidas 
mediante a ley con responsabilidad y esmero. Por último, el individuo que práctica la 
cultura tributaria, también demuestra valores relacionados a la sociedad que lo rodea, entre 
los que resalta la solidaridad y la participación. 
Es decir, el individuo como contribuyente debe destacar en participación activa con 
la contribución al fisco, reconociendo que forma parte de la principal fuente de ingresos 
del Estado, de manera que cumpla puntualmente con sus obligaciones tributarias, así 
también, la solidaridad del contribuyente se observa en la colaboración con otros 
contribuyentes con respecto a temas de interés tributario y las dudas que surgen debido al 





 Un contribuyente debe tener presente todos los valores éticos y morales a la hora de 
participar en el acto tributario, ya que se presenta información real de las transacciones que 
ha realizado y depende mucho de su veracidad para que la administración tributaria evalúe 
el nivel de crecimiento de estas empresas y puedan tener una visión correcta de los 
cambios o tratamientos que se deben tener con cada tipo de empresa, o sector empresarial. 
Por consiguiente, el practicar cultura tributaria consiste en adoptar valores y 
actitudes frente a nuestro deber como contribuyente del Estado, conociendo y respetando 
las normas establecidas para el bien común de la sociedad donde habitamos. Para ello, el 
Estado debe enfocar sus esfuerzos en mejorar la calidad en la educación, e implementar 
profundamente acciones, talleres y seminarios, que desde muy pequeños enseñe a sus 
ciudadanos a reconocer el valor de la contribución, que identifiquen las mejoras y el 
desarrollo que se quiere alcanzar por parte de cada gobierno, y el cual, depende mucho de 
la participación de todos ciudadanos.  
Debido a esto, la importancia y prioridad que debe tener la cultura tributaria en el 
mundo es esencial para el progreso como civilización. En muchos países se han 
identificado a tiempo problemas de índole tributario, como son la informalidad, 
incumplimiento, entre otros, debido a ello se tomaron medidas necesarias y accesibles que 
buscan integrarse a la vida del contribuyente y acercarse de una manera amigable para que 
se pueda orientar sobre estos temas y erradicar la desinformación. Sin embargo, todavía 
existen países que no le dan la debida importancia a la cultura tributaria ocasionando que 
se aumente el grado de informalidad, y entre menos acciones se tomen frente a esta 
situación los índices aumentarán. 
Para ello, se debe impartir información adecuada y simplificada a todos los sectores 
del país, para que vean en la participación tributaria un camino hacia el progreso, y no 
simplemente tributar por temor a las sanciones tributarias que pueda ocasionarse por falta 
de ello. Es necesario que el Estado se convierta en una entidad accesible, se simplifique el 
sistema tributario de manera que la ciudadanía pueda tener la confianza de formalizarse en 
todos los aspectos. 
Los valores mencionados anteriormente, son solo algunos de los valores que posee 
un ciudadano con cultura tributaria alta. El contribuyente debe reconocer la importancia 





establecido a lo largo del tiempo tienden a mostrarse de manera complicada para el 
entender del ciudadano normal, esto debido a que no se consideró la necesidad de hacer 
una redacción simplificada que pueda ser entendida no solo por los profesionales del 
gobierno, sino también debe ser entendido por su población. 
El desarrollo de la educación ética impartida a los ciudadanos desde edad muy 
temprana, debe ir de la mano con la fomentación de la cultura tributaria, para que los niños 
del país acrecienten sus valores con los que se forman a lo largo de los años. Y a medida 
que avance el tiempo y se conviertan en futuros contribuyentes, puedan entender con 
facilidad la importancia de apoyar en la recaudación de impuestos y de informar de manera 
adecuada los bienes obtenidos por alguna transacción comercial.  
Para que el ciudadano se familiarice con estos valores, debe practicarlos con 
frecuencia en las acciones tributarias. Debe inculcarse desde pequeños, en las escuelas, los 
valores éticos que son importantes para una adecuada convivencia en un Estado, y aunque 
ya existen algunas iniciativas en diversos países, en el Perú se debe considerar este modelo 
a seguir para que se implemente en la malla curricular de los distintos niveles educativos a 
lo largo del país. 
Aquellos valores que se practican para una adecuada cultura tributaria, deben ir de 
la mano con la educación impartida por el Estado a la población. Es verdad que la 
educación principal es la que nos dan en nuestros hogares, pero es muy importante 
también, reconocen la enorme labor educadora de los centros educativos, es ahí donde el 
ser humano adquiere nuevos conocimientos. 
El transcurrir de un día hábil del individuo promedio, consta de varias actividades, 
entre ellas, la educación, el ir a clases, ocupa un gran porcentaje del día, aproximadamente 
de seis a siete horas, las cuales las personas en edad educativa, asisten a los centros de 
estudios. Así también, ocho horas al día el ser humano descansa, duerme, ahí ya se van 
utilizando catorce horas del día. 
Las diez horas libres, se agotan en gran medida en recreación, alimentación y en el 
transportarnos de un punto a otro por la ciudad. Otro aspecto interesante del individuo, es 
que aboca aproximadamente quince años de su vida en educarse, al inicio en el jardín para 





individuo desea seguir estudiando, pueden venir muchos más años de educación como son 
los diplomados, las maestrías, el doctorado, entre otras especializaciones. 
Esto permite identificar claramente que el individuo vive en un constante 
aprendizaje y que gran parte de su vida se enfoca en ello, por lo que es muy necesario, que 
los valores necesarios para la buena conducta tributaria de un potencial contribuyente al 
Estado, sean enseñados desde las escuelas de menor grado, y acompañe al individuo en su 
crecimiento personal, de esta manera se logrará tener ciudadanos inculcados en fuertes 
valores, que reconozcan la importancia de sus aportes con el pago de impuestos para el 
desarrollo y bienestar de su gente. 
Una idea que ya se ha venido promoviendo en algunos países, donde mediante 
talleres y juegos, enseñan sobre conducta tributaria a los niños. También es un curso más 
de la malla curricular relacionado con el civismo para que el individuo desde muy pequeño 
conozca los aspectos importantes de la política tributaria en su país. 
Es necesario que el órgano recaudador, busque siempre acercarse al contribuyente, 
de una manera favorable, educando en primera instancia y luego proponiendo la 
puntualidad en las operaciones y pago de impuestos. Pero es verdad, que hoy en día se ve 
mucha falta de información en la sociedad, esto debido a la complejidad en las normas 
tributarias. 
Se sabe que en el transcurrir del tiempo se han venido creando normas tributarias 
con un lenguaje excesivamente rebuscado, y de alguna de ellas se han realizado 
modificatorias, del inciso b o c y etcétera más de cambios que se realizan con frecuencia en 
el sistema tributario peruano. 
Entonces de esta falta de precisión, se obtiene la desinformación y confusión en el 
contribuyente, ocasionando que este deba recurrir a profesionales que si entiendan la 
materia y poder explicar a detalle como efectuar sus operaciones para no tener encima las 
multas o deudas por infracciones. 
Sin embargo, esto crea un ambiente de desconfianza que sumado a la poca 
promoción o publicidad con respecto a donde se van destinados nuestros impuestos, 
ocasiona que el contribuyente sienta terror al órgano recaudador. Es decir, en lugar de 
obtener mayor recaudación el contribuyente siente la lejanía de la información y prefiere 





Por ello, como se ha venido detallando es muy necesaria una adecuada cultura 
tributaria, no solo orientada al contribuyente, sino también en los organismos 
recaudadores, para que sean razonables y se acerquen a los contribuyentes creando 
ambientes propicios y educando desde los inicios a aquellos futuros contribuyentes que 
beneficiarán con sus aportes al desarrollo del país. 
A todo esto, se suman los valores que se involucran en una adecuada cultura 
tributaria, de manera que sean practicados por todos, y se pueda en un futuro observar el 
crecimiento en el civismo, y la conciencia de apoyar al país, en el financiamiento de las 
acciones que necesita el Estado para promover vivienda, educación, transporte y otras 
necesidades que quizás nosotros no lo tenemos, pero el país no solo es Lima, es también 
todas las provincias y comunidades alejadas, que si necesitan de la empatía de todos como 
ciudadanos. 
1.3.1.4. Beneficios tributarios en el Perú. 
Las empresas hoy en día cuentan con muchas posibilidades para acogerse a 
beneficios tributarios aprobados en el país. Dichos beneficios son aplicables a distintos 
impuestos como son el Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas, Tasas 
Arancelarias, entre otros. El diario El Comercio menciona en un artículo que existen 
muchos tipos de beneficios tributarios tanto en lo laboral como empresarial, pero uno de 
los más interesantes aprobados por el gobierno en los últimos años y dirigidos hacia las 
empresas, se pueden nombrar al Régimen Mype Tributario, en dicho nuevo régimen se 
detalla que “las pequeñas empresas, así como las microempresas que tienen ventas hasta 
1.700 UIT en un año pueden acceder a la prolongación de los beneficios tributarios a los 
que estén acogidos […] La norma establece que las mypes, en relación al pago del 
Impuesto a la Renta, se deberá pagar desde 10% de sus ganancias netas anuales” 
(Romainville, 2017, marzo 29). Este régimen recientemente publicado, está siendo 
utilizado por aquellos contribuyentes que están comenzando su actividad comercial, debido 
a que como todo negocio al empezar a surgir no siempre tiene las ganancias esperadas, en 
algunos casos hasta se puede observar perdidas, por ello es necesario incentivar la 
continuidad de estos negocios impulsando su crecimiento a través de disminución en los 





El impuesto a la renta regular o del Régimen General, corresponde a partir del año 
2017 al 29.5%, sin embargo, para aquellos contribuyentes que pertenezcan al Régimen 
Mype Tributario se reducirá al 10% de sus ganancias netas, y ello es un gran avance al 
desarrollo de los pequeños empresarios. Es necesario tomar importancia a las regulaciones 
que indica la norma para poder acogerse, teniendo como principal factor los ingresos de 
estas empresas, los cuales no deben sobrepasar las 1700 UIT que equivale 
aproximadamente a 7 millones de soles, otro detalle importante es el cumplimiento puntual 
de los impuestos para acogerse a este beneficio, y que sus miembros no compartan 
acciones con otras empresas que sobrepasen el límite establecido. 
Pero estos beneficios, que si bien es cierto apoyan al contribuyente en la carga 
tributaria, y los cuales vienen estableciéndose desde años atrás, no se encuentran regulados 
ni supervisados por las entidades recaudadoras, lo que genera muchas pérdidas al Estado 
en cuanto al financiamiento de recursos para el desarrollo de proyectos. 
El diario Gestión a fines del año 2017, menciona en uno de sus artículos, la 
disconformidad en la que se encuentra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, frente al déficit ocasionado por la irresponsabilidad con la que 
se manejan algunos beneficios. Así lo manifiestan en un documento entregado a la 
Comisión de Economía del Congreso. 
Se observa en el artículo que la administración tributaria estima en porcentajes, 
como el acogimiento a los beneficios tributarios de algunos negocios están perjudicando en 
gran medida la correcta cobranza de impuestos al fisco. Establece causas y consecuencias 
de este hecho, ya que los beneficios tributarios no están siendo correctamente evaluados, y 
algunos de ellos están vigentes desde antes de los años noventa, cuando el entorno y el 
contexto en el país eran muy distintos a la situación que vivimos hoy, sin embargo, siguen 
siendo utilizados y renovados constantemente por los contribuyentes (Sunat: En el Perú 
hay más de 200 beneficios tributarios, 2017, noviembre 15). 
Como se sabe, la situación en los años noventa era crítica, el Perú atravesó una 
crisis económica muy fuerte debido a los constantes actos de corrupción y deslealtad a la 
patria. Ahora en comparación, la situación es diferente, económicamente hablando, aunque 
no estamos ajenos a los actos de corrupción por parte de nuestros gobernantes, porque todo 





puede confiar en las palabras y promesas del candidato, finalmente no se puede saber las 
verdaderas intenciones de las personas que participan en la política. 
En el documento presentado explican también que no existen responsables que 
garanticen que dichas facilidades traerán recíprocamente mejoras en la recaudación de 
impuestos, al contrario, esta falta de control está ocasionando déficit, ya que no se sabe con 
seguridad cual es el grado de lo que se está dejando de recaudar. (Sunat: En el Perú hay 
más de 200 beneficios tributarios, 2017, noviembre 15) 
Es cierto que los beneficios tributarios reducen en gran medida la carga tributaria 
para un contribuyente, dependiendo al beneficio al cual se acoge, pero, todas estas 
facilidades que el Estado ha establecido se han evaluado con la proyección de que las 
empresas a medida que avance el tiempo, y tengan antigüedad y conocimiento en s rubro, 
puedan encontrarse en la facultad de prescindir de estos beneficios y poder contribuir al 
Estado de manera regular y formal. 
En resumen, los gráficos presentados en el artículo mencionado dan cuenta el nivel 
de afectación de cada tipo de beneficio tributario, entre los de mayor acogimiento, se 
observa la exoneración con el 48.70% de participación en el gasto tributario, seguido por la 
inafectación con el 35.35% y la devolución con el 7.73% (Sunat: En el Perú hay más de 
200 beneficios tributarios, 2017, noviembre 15). Con estos porcentajes se deduce 
claramente el impacto que están teniendo las exoneraciones tributarias y la falta de 
regulación de estos. También se detalla a nivel de impuestos, que los beneficios tributarios 
principalmente están recayendo en el Impuesto General a las Ventas (IGV) con un 76.55% 
de participación en el gasto tributario, seguido del Impuesto a la Renta de Persona Natural 
(IRPN) con el 8.87%, y el Impuesto a la Renta de Persona Jurídica (IRPJ) con el 7.93% 
(Sunat: En el Perú hay más de 200 beneficios tributarios, 2017, noviembre 15). 
Es lamentable que se encuentren cifras tan elevadas de perdidas con respecto a la 
participación en la recaudación de impuestos, siendo un país creativo y emprendedor, pero 
al que le falta la conciencia tributaria necesaria para entender que el financiamiento del 
Estado es necesario para lograr un desarrollo prospero para el país. Las empresas son el 
principal motor que mueve la economía en un determinado sector, por ello es necesario su 





Sin embargo, los beneficios tributarios han sido establecidos inicialmente gracias al 
Estado para lograr el crecimiento empresarial en todos los sectores del país, pero debido a 
una falta de promoción y divulgación de la información, existe una gran cantidad de 
contribuyentes que han optado por renovar los mismos beneficios por años, siendo 
perjudicial en índices y recaudación para el fisco. Así también, se observa contribuyentes, 
que, por el contrario, les genera desconfianza acogerse a algún beneficio regido por una 
norma complicada y rebuscada, y prefieren sencillamente no acogerse a ningún beneficio y 
optar por algunas medidas no legales para manejar, según su decisión, la mejor opción y 
tributar lo menos posible. 
Existen numerosos esfuerzos por parte del gobierno y de la administración 
tributaria para contrarrestar los casos evasión y elusión tributaria, sin embargo, a pesar de 
los esfuerzos los índices se mantienen, por ello es necesaria una evaluación y medición de 
cuan efectivos están resultando la aplicación de beneficios tributarios en contribuyentes y 
si realmente lo necesitan.  
Existen muchos contribuyentes que ya no se encuentran en fase de crecimiento ni 
son contribuyentes recién iniciados en el rubro, es importante regular parámetros de tiempo 
y límite de ingresos para el acogimiento a estos beneficios, de tal manera que el gobierno o 
la entidad recaudadora pueda medirlos y establecer cambios con forme al avance como 
empresa. 
Los beneficios tributarios están enfocados como prioridad en los microempresarios, 
para que puedan formalizar sus negocios y abrirse camino a un mercado más grande y 
evitar también las multas que puedan ocasionar que se descubra que trabaja en 
informalidad. Aun así, se visualiza que la gran mayoría de microempresarios no se siente 
interesado en acogerse a los beneficios tributarios. 
Esto es ocasionado a la complejidad de los procesos para formalizarse o para 
acogerse a dichos beneficios, o el alto costo que puede demandar toda esta serie de 
trámites. El microempresario busca hacerse de un capital, obtener las ganancias necesarias 
para seguir creciendo, y definitivamente la burocracia en los procesos necesarios para 
incluirse en algún beneficio tributario, no es sencillo. 
Por ello, los organismos tributarios, los medios de comunicación y difusión deben 





microempresario, con actitud positiva y brindándole una mejora en su calidad de trabajo, 
no con tramites lentos y complejos, sino con acciones que si permitan al microempresario 
visualizar un mejor futuro productivo accediendo a los beneficios tributarios. 
Si queremos lograr un mejor sistema tributario, la orientación es lo primero, evitar 
que la informalidad en los microempresarios siga aumentando, no con actos represivos, no 
con exigencias autoritarias, sino con educación, con brigadas de orientación que accedan a 
todos los sectores por más escondidos del país, la educación es un arma poderosa contra la 
informalidad y contra cualquiera de las malas acciones del individuo. 
Es cierto que el país y los poderes del Estado, establecen y crean medidas que 
pueden favorecer al contribuyente, muestra de ello son los beneficios tributarios, pero la 
burocracia creada para desarrollarlos son lejanas al conocimiento del contribuyente, el 
microempresario busca simplicidad en sus operaciones, tampoco le conviene caer 
recurrentemente en multas o en pérdidas de contrato por la informalidad, pero necesita en 
gran medida que cualquier proceso que le beneficie pueda ser accesible y sencillo de 
realizar. 
Son importantes e interesantes los beneficios tributarios que se establecen cada año, 
esto es evaluado por el poder legislativo, y luego por el organismo recaudador que buscan 
aplicar dependiendo de los requisitos que se establecen, a los contribuyentes que si se 
encuentran dentro del marco establecido para acogerse a ellos. 
Cada beneficio tributario, es publicado como una norma y es informada al país, 
pero la complejidad en la formulación de dichas normas y todas las condiciones que 
permiten al microempresario gozar de dicho favorecimiento, es lo que hace que no sea 
atractiva para el contribuyente, incluso en muchos aspectos, estos beneficios están 
destinados reducir el pago de tributos muy poco usuales, lo que incrementa aún más el 
desinterés por parte del microempresario. 
Las acciones a tomar por parte del Estado, deben ser principalmente la orientación 
de los beneficios tributarios a todos los contribuyentes, y de simplificar dichos 
procedimientos, para que cualquier ciudadano pueda realizarlos. Así mismo, el costo para 
acceder a cada trámite debe ser razonable, ya que está dirigido a microempresarios que 





Con respecto a las actividades económicas de los contribuyentes, los beneficios 
tributarios también están destinados a específicos giros comerciales. Por ello, es una gran 
alternativa conocer los beneficios tributarios a los cuales acogerse antes de la creación de 
una empresa, puesto que puede ser de mucha importancia saber a qué giro de negocio 
enfocarse y que esté de la mano con el beneficio tributario que le convenga. 
Cada beneficio tributario está destinado a un sector específico, a determinados 
rubros económicos, y para el sector transporte, comercial o industrial, etcétera. Pero aun 
así, la desinformación o la complejidad de los trámites necesarios, hace que cada beneficio 
tributario sea lento y en algunos casos inaccesible. 
Finalmente, resaltar que parte de la accesibilidad hacia el contribuyente, está como 
pieza clave la información, y es muy necesaria, que se establezca como una prioridad para 
el individuo, de esta manera se busca aumentar y tener una adecuada cultura tributaria que 
permita el entendimiento de la necesidad de contribuir mediante los impuestos e 
incremente la confianza del contribuyente para las operaciones tributarias. 
1.3.2. Obligación Tributaria. 
1.3.2.1. Teoría sobre Obligación Tributaria. 
Desde la constitución de 1993, el Tribunal Constitucional del Perú, ha venido 
desenvolviéndose dinámicamente en la dogmática tributaria; y estableció que el cobro de la 
obligación tributaria sea realizado por SUNAT, estas acciones han tenido buenos resultados 
en la conciencia tributaria de los contribuyentes. (Vallejo, 2015, p.22) 
1.3.2.2. Obligación Tributaria. 
En la segunda variable por analizar de la presente investigación, se busca en primer 
lugar, proporcionar la definición de este concepto. Como indica Bravo (2015), “La 
obligación es una relación jurídica que otorga al acreedor un auténtico derecho subjetivo 
para exigir una determinada conducta del deudor, quien en contraposición posee un deber 
jurídico de prestación” (p.324). 
Por consiguiente, se entiende que la obligación de una persona debe ir de la mano 
con los recursos que posee para poder efectuar la prestación tributaria al Estado. Por ello, 
la información que proporciona al fisco debe ser de manera clara, honesta y puntual, de ahí 
que se determinará el cálculo de impuestos que le corresponde pagar al contribuyente. De 





del Estado, de forma que se logre una motivación en los contribuyentes, que incremente el 
deseo de colaborar con el aumento de la recaudación de impuestos. 
Entonces, la obligación tributaria está ligada al aspecto jurídico, gracias al 
establecimiento de normas del Estado. Otro concepto interesante de obligación tributaria 
nos dice que "es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 
que se establece mediante Ley, cuyo fin es que se la prestación tributaria se ejecute 
puntualmente, y su exigibilidad es de carácter coactivo" (Art. 1 Título I Libro I del TUO 
del Código Tributario).  
La asociación que se crea entre el acreedor y el deudor tributario, se relacionan con 
las obligaciones tributarias. Define también, que el Estado es capaz de imponer las 
medidas que sean necesarias para exigir el pago de impuestos. 
1.3.2.2.1. Acreedor Tributario. 
La entidad que recibe o administra la contribución fiscal de todos los 
contribuyentes es a lo que llamamos acreedor tributario, dichas contribuciones deben ser 
distribuidas de manera correcta con el fin de lograr un progreso económico en el país. Al 
respecto, tenemos que: 
Bravo (2015) menciona que, “es el sujeto activo en la obligación tributaria, y que 
obtiene un derecho de crédito frente al sujeto pasivo. Es propia del Estado como titular de 
la potestad tributaria” (p. 334). Es por ello que el Estado posee la facultad de acreedor 
tributario, porque es la entidad con la autoridad necesaria y la potestad para exigir la 
obligación tributaria.  
Es el Estado quien debe priorizar las necesidades que se den en el país y velar por 
el buen uso de los recursos obtenidos, de tal forma que toda la población se vea 
beneficiada con ello. 
Derecho de Crédito 
La soberanía del acreedor tributario, también es demostrada por el derecho de 
crédito, que es la autoridad de exigir el pago de impuestos al contribuyente. Para explicar 
más sobre ello, Domínguez (2017) explica que este término se refiere a “la relación 
jurídica entre acreedor y deudor mediante la cual se encuentra comprometido a una 





Entonces, la relación entre ambos personajes de la acción tributaria, se observa en 
gran medida en la aplicación del derecho de crédito al contribuyente, de manera que logre 
ejercer una presión con respecto a cumplir con sus deberes. 
Potestad Tributaria 
Ya que es el Estado y sus poderes designados quienes estableces las normas 
necesarias para una convivencia armoniosa como ciudadanos que viven en sociedad. De 
igual forma, el Estado posee la autoridad o bien llamado potestad tributaria para exigir la 
contribución a los ciudadanos, esto logra que se abastezca de los recursos necesarios y 
financiamiento de las acciones estatales.  
Masbernat (2016) dice que “es el poder de imponer tributos, es la expresión de 
soberanía y poder” (p. 2). Describe así las facultades que es Estado tiene para crear 
impuestos, y de la misma forma, de establecer los programas necesarios para que la 
población se oriente a cumplir con las normas. 
El Estado establece mediante normas todas las acciones en los que incurre la 
Entidad encargada de la recaudación de impuestos para hacer efectiva la cobranza a los 
contribuyentes, por ello, es deber del ciudadano mantenerse informado de todos los 
procedimientos, y es deber del Estado proporcionar los medios de acceso a esta 
información. 
1.3.2.2.2. Deudor tributario 
El deudor tributario tiene obligaciones con el Estado, estamos refiriéndonos a los 
contribuyentes, aquellos que a través de sus actividades económicas generar un ingreso 
propio, del cual deben separar una parte establecida por Ley para el pago de sus impuestos, 
de manera que participe en el desarrollo de país.  
El deudor tributario es a quien se obliga a cumplir con la prestación tributaria ante al 
acreedor tributario, conocido como sujeto pasivo. El deudor tributario posee un deber de 
prestación que es lo opuesto al derecho de crédito del acreedor tributario. Permitiendo 
realizar la siguiente subdivisión: a) contribuyentes, b) responsables solidarios y c) 
sustitutos. (Bravo, 2015, p.335) 
También llamado el sujeto pasivo, o sujeto obligado. Es la persona que tiene 
obligaciones para con el Estado y debe respetarlos ya que forma parte de una sociedad; se 





cada caso pero que en conjunto poseen el mismo objetivo que es cumplir con lo 
demandado. 
Contribuyentes 
Aquellas personas que están en la obligación de realizar el pago de los impuestos, 
debido a que poseen un ingreso económico desarrollado dentro del país. Es uno de los tipos 
de deudor tributario. Sevillano (2014) menciona que, “el contribuyente es aquel al que se 
orienta la norma tributaria, o también llamado sujeto pasivo que se vincula por este 
compromiso legal a cancelar el tributo” (p.178). 
Como se observa, como contribuyentes deben respetar las normas establecidas para 
que se cumpla con estas normas tributarias, de manera que, al realizar cualquier actividad 
económica pueda destinar parte de sus ganancias al progreso como país. El contribuyente 
que paga sus tributos, debe encontrarse correctamente informado y comprometido con sus 
obligaciones para con el fisco. 
Responsables solidarios 
Otro tipo de deudor tributario, pero que en este caso no es un contribuyente. Se 
sabe que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en su 
propósito de incrementar la recaudación tributaria, ha designado responsables solidarios, 
aquellos que aunque también tienen una obligación para con el Estado, esta obligación solo 
se hace efectiva en situaciones muy extremas. “Es aquella persona que garantiza el pago 
íntegro de una deuda al fisco, aun si el acreedor lo exige sin haber cobrado al contribuyente 
principal” (Sevillano, 2014, p.184). 
Entonces, un responsable solidario es aquel que se designa para cumplir con la 
deuda tributaria, en caso no lo pueda efectuar el contribuyente. Algunos casos en donde se 
presenta son en caso la liquidación en las empresas, las herencias por fallecimiento, entre 
otros. 
Sustitutos 
Es el que se da como un reemplazo o sustitución, y que asume el cumplimiento de 
la deuda tributaria. Las personas designadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria como sustitutos son los agentes de retención y percepción. 





contribuyentes y agentes al mismo tiempo, por lo que el grado de cumplimiento para ellos 
debe ser mayor. “El sustituto es aquel que se vincula al hecho gravado de un tributo que, a 
través de alguna norma establecida por Ley, está comprometido a cumplir con el pago del 
tributo, reemplazando al contribuyente” (Sevillano, 2014, p.184). 
Por ello, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
tiene la potestad de recurrir a todas las modalidades necesarias para solicitar el pago de los 
impuestos, sin necesidad de recurrir al contribuyente principal. 
1.3.2.2.3. Prestación Tributaria 
En esta dimensión se describirá a la prestación tributaria. Se refiere principalmente 
al tributo, o hecho imponible que es el objetivo de toda obligación tributaria. Así pues, la 
prestación tributaria “[…] es aquel acto en el que se entrega definitivamente una parte de la 
riqueza que se posee, por lo general mediante la entrega de dinero" (Aguayo, 2014, p. 
244). 
Entonces, se entiende que la capacidad contributiva es medida en base a las 
transacciones comerciales y otras posesiones que podamos tener en el transcurso de nuestra 
gestión como empresa, luego, estos datos que son informados mediante nuestras 
declaraciones se puede determinar el porcentaje que nos corresponde pagar por los tributos 
a los que estemos acogidos, el cual será destinado para el bien común. 
Riquezas 
Las riquezas son medidas por el Estado de manera progresiva, y se refiere al nivel 
de posesión y ganancias que obtiene un contribuyente a lo largo de su gestión, cabe resaltar 
que no todas las personas mantienen un mismo grado de solvencia económica, por ello la 
contribución en cada caso ha de ser distinta. 
Entonces, “la riqueza es aquel medio por el cual se encamina la tributación a través 
de la aplicación de impuestos en forma progresiva” (Ávila, 2017, p.7). Aquí se observa que 
la determinación del valor a recaudar por el Estado, se da a través de la riqueza del 
contribuyente, y lo recaudado debe ser distribuido de manera consiente a los sectores que 
necesiten algún tipo de atención por parte del Estado; esto de alguna forma logrará crear 
conciencia en toda la población a medida que la recaudación de impuestos sea aceptada 





La riqueza en el aspecto tributario está enfocada en la cantidad de dinero recaudado 
mes a mes por la entidad encargada, mediante los distintos sistemas de recaudación. Este 
dinero será plenamente distribuido entre las distintas facultades y servicios orientados al 
bien público. 
Entrega de dinero 
La acción de entregar dinero en referencia a lo tributario, es calculada en base a los 
aspectos revisados anteriormente, va de la mano con el cumplimiento del contribuyente 
con la obligación. “Es el acto de cumplir con la prestación debida y de esta manera 
extinguir la obligación determinando con anterioridad el valor por contribuir” (Aguayo, 
2014, p. 250). 
Es necesario que se tenga claro lo importante que es determinar previamente la 
deuda tributaria del contribuyente, en base a muchos factores, ello agilizará la entrega de 
dinero para el correcto cumplimiento de obligaciones y la entrega de dinero. Por ello, no 
solo consiste en exhortar en la actitud del contribuyente, sino de establecer impuestos de 
manera justa y evaluando la capacidad de cada individuo, ya que como se mencionó antes, 
no todos los ciudadanos poseen la misma solvencia. 
1.3.2.3. El aumento actual de la recaudación tributaria 
El diario El Comercio publicó entre otras noticias de índole económico, que se ha 
observado en temas tributarios, el crecimiento favorable de los porcentajes en la labor de 
recaudar, un 7.5% aproximado en agosto 2018. Destaca también en dicho artículo que los 
ingresos obtenidos debido a ello ascienden a 8, 109 millones de soles, equivalente al 7.5% 
de crecimiento comparando los últimos años, observado en el mes de agosto 2018. (Sunat: 
Recaudación tributaria aumentó 7,5% en agosto, 2018, septiembre 10) 
Toda la información encontrada se recogió de una encuesta que se desarrolló en el 
2017 donde se visualizaba un crecimiento progresivo, a lo cual la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria indica que las posibles causas 
podrían ser el aumento del coeficiente de pago de Impuesto a la Renta, así como la 
variación del Impuesto Selectivo al consumo en los sectores de alimentos. 
Todas las modalidades adoptadas por la administración tributaria contra la 





contribuyentes, designados por alguna irregularidad encontrada en su gestión. Ello permite 
a la entidad poder mantener en alerta constante a las empresas, para que puedan llevar de 
manera regular sus actividades tributarias. 
En otra publicación importante, la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria publica en el diario El Peruano, los progresos de la recaudación 
tributaria aunque se perciben muy lento tiene crecimiento y es probable que al pasar del 
tiempo e invirtiendo en el campo digital logre a fines del 2018, que se puedan captar los 
impuestos en un 13.9% del producto bruto interno, aunque solo aumente 1% a 
comparación del 2017, donde se obtuvo un 12.9%. (La recaudación tributaria mantiene 
tendencia positiva, 2018, diciembre 1) 
Muchos otros factores han permitido a la entidad recaudadora lograr un crecimiento 
en la recaudación tributaria del país, siendo muy importante las medidas para la cobranza 
coactiva en caso de incumplimiento. La ciudadanía está comprendiendo en gran medida 
cuan necesario es su aporte para lograr el desarrollo de todos como país. 
En la sociedad actual, se observa que emergen cada vez nuevos rubros y con ello 
nuevos negocios y empresas, las cuales serán la principal fuente de financiamiento del 
Estado, por ello la información debe ir orientada de primera mano a aquellos nuevos 
contribuyentes, para que conozcan las oportunidades que existen para que se orienten a la 
formalización tributaria. 
Un contribuyente con la adecuada información puede acogerse a los beneficios 
tributarios existentes, siempre y cuando, aplique en cuanto a los requisitos para afiliarse a 
ellos, y mantenerse en la misma situación económica para que pueda utilizar dichos 
beneficios. 
Para aquellos contribuyentes que con el paso de los años mejoran su situación 
económica, deben evaluar si deben seguir acogidas a los mismos beneficios tributarios a 
los cuales se acogieron cuando comenzaron, ya que cada beneficio tiene sus propios 
requisitos, y es muy probable que cuando la empresa crece ya no puedan acceder a los 
mismos beneficios. 
Es así que, los organismos recaudadores se abastecen de todo tipo de medidas 





fiscalizaciones, y un sinnúmero de otras acciones en las cuales valerse para poder presionar 
al contribuyente. 
Cabe resaltar, que quizás en muchas ocasiones la administración tributaria no ha 
implementado las medidas adecuadas para llegar o acercarse al contribuyente. Pero es 
cierto, que algunos de los programas drásticos para castigar la informalidad le han servido 
para que pueda de una u otra forma incrementar la recaudación tributaria. 
Ahora, a los sectores que falta llegar, sería adecuado inventar nuevas modalidades, 
considerando la educación como uno importante. Sería ideal que el Estado pueda 
incrementar los porcentajes de recaudación, accediendo en primer lugar a la educación u 
orientación de primera mano, permitiendo a más contribuyentes acceder a las consultas de 
manera gratuita y práctica. 
En otros países, la orientación sobre lo tributario y la propagación de hacia dónde 
van destinados los tributos que pagamos, es prioridad en el Estado. De ahí que, se 
incrementa la confianza en el ciudadano, y se concientiza a los futuros contribuyentes, con 
esta estrategia se ha logrado que la informalidad en estos países sea casi nula. 
Ello permite que las empresas crezcan, se desarrollen en nuevos mercados, y 
accedan a contratos fijos y seguros, que logran establecer una relación clara entre 
proveedor cliente, se vuelve una política fiscal más eficiente y la recaudación tributaria va 
en aumento. Sinceramente es una buena manera de manejar la informalidad, y es una 
acción digna de copiar por otros países emergentes. 
Los tipos de empresas y los rubros para clasificarlos aumentan, esto es porque la 
creatividad de un individuo es ilimitada. Por ello, las normas deben ir a la par de los 
nuevos rubros que se creen con el pasar del tiempo, buscando las mejores alternativas para 
la simplificación en el pago de impuestos, o la exoneración o disminución de algunos 
tributos, como ya se han visto en muchas oportunidades. 
El Estado está enfocado en su mayoría en la creación de normas que a su parecer 
permitan el acogimiento de los microempresarios a las facilidades tributarias, como parte 
de los requisitos que demanden. Pero una de sus prioridades está el saber llegar al 
ciudadano con la orientación y cercanía adecuada, sin altos costos por trámites, y con la 





Es muy importante que las encuestas proyecten un aumento en la recaudación a 
medida del pasar del tiempo, ya que se puede observar que la administración tributaria está 
reuniendo esfuerzos para atacar la informalidad en todas sus clases. Pero el interés del 
ciudadano está principalmente en la orientación que recibe. 
Entonces, el organismo recaudador como integrante del sistema tributario tiene 
todas las facultades necesarias para poder crear normas que presionen al contribuyente a 
realizar el pago de impuestos, pero estas facultades que se les otorga como entidad 
recaudadora, deben ir de la mano con la orientación impartida al individuo como 
contribuyente. 
La informalidad en la que recae la ciudadanía no es por simplemente por burlar la 
autoridad del organismo recaudador, muchas veces es por la desinformación, y por las 
recomendaciones de otros empresarios, que han decidido que la mejor forma de entender la 
tributación y no perjudicarse es evadiéndola. 
1.3.2.4. Consecuencias del Incumplimiento Tributario 
Entre las grandes estrategias financieras de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración tributaria está determinar anualmente a cuánto asciende la 
recaudación. Por ello, el diario Gestión, en una de sus publicaciones establece que para el 
año 2018, 104 millones de soles se logrará colectar, a pesar de ello, estos valores no 
cubrirían los gastos anuales del Estado, porque se estimó tener unos 168 millones de soles, 
de los cuales solo un 70% a 80% se originan a través de lo que se recauda por SUNAT a 
través de nuestros impuestos, y la diferencia por otros créditos que obtiene el Estado. 
(Ríos, 2018, noviembre 16) 
Los programas de orientación al contribuyente sirven para la educación en temas 
tributarios para los ciudadanos, aunque las normas tributarias tengan cierta complejidad 
para establecer los parámetros en las actividades de información al fisco, los ciudadanos 
merecen recibir la misma información, pero de manera fácil y apta para que los mismos 
contribuyentes puedan practicarlo al momento de tributar. 
Una de las muchas ideas propuestas en la administración tributaria en la búsqueda 
de lograr ser más eficientes en su labor recaudadora, es digitalizar todos los procesos que 
puedan intervenir en las operaciones necesarias para la contribución al fisco (Ríos, 2018, 





cual se estima que para el 2020 el 95% de contribuyentes se encuentran acogidos a la 
facturación electrónica y así gradualmente ir eliminando la facturación física. Con esta 
opción ahora se almacenan digitalmente los comprobantes de pago, logrando simplificar 
los papeleos. (Ríos, 2018, noviembre 16) 
Pero a pesar de muchos cambios y mejoras en el aspecto de lograr aumentar la 
recaudación de impuestos, por ello, la prioridad del Estado debe enfocarse en lograr una 
adecuada concientización en la ciudadanía acerca de las ventajas de tener una cultura 
tributaria adecuada, siendo todos participes de este crecimiento. 
Como se ha señalado, el incumplimiento tributario se está reflejando en la 
necesidad de crecimiento empresarial de algunos negocios, que, en su afán de establecerse 
y estabilizarse en la economía del país, y acompañado de la falta de orientación adecuada 
en los temas tributarios, caen en la informalidad, afectando en gran medida en la liquidez 
que necesita el Estado para manejar y presupuestar las acciones de desarrollo que conlleva 
en cada gestión. 
Por ello, cada consecuencia que se origina del incumplimiento tributario recae en la 
falta de abastecimiento del gasto público, y con ello, nos conduce a todos a la paralización 
del desarrollo como país, estableciendo en gran medida un panorama de falta de autoridad. 
Es necesaria, la prioridad por parte del Estado para comenzar a cambiar estas estadísticas 
para el bien de todos en conjunto. 
Las obligaciones tributarias deben de cumplirse por el contribuyente, ya que cuando 
hablamos de pago, nos referimos a entregar algún monto determinado de dinero, pero en 
realizada lo que se requiere es el cumplimiento adecuado de esta obligación. De esta forma 
la extinción del pago se realiza mediante varios supuestos, uno es el caso del cumplimiento 
antes del vencimiento, otra forma es la entrega en especies, normalmente esto es definido 
por el organismo recaudador. La compensación es un efecto en la que se extingue la deuda 
menor de ambas partes, ósea si en caso el contribuyente debe tres mil soles, y la 
administración tributaria de cinco mil, solo podrá ser compensado por tres mil soles; para 
que se dé también una compensación es necesario que ambas deudas sean en efectivo o en 
especie, pero con la misma condición. Otra forma es el caso de las herencias, por ejemplo, 
un contribuyente que posee un negocio con deudas tributarias, al fallecer deja obligaciones 





que si fallece el contribuyente principal, los que asumen la deuda los herederos, pero un 
dato importante, es que solamente se transfieren las deudas por tributo, mas no las deudas 
por multa, es decir si la deuda por tributo fue cien soles y los intereses veinte soles, pero 
también hay una multa de cincuenta soles adicionales, el heredero solo asume los ciento 
veinte soles. Por otro lado, no se debe esperar la repartición o sucesión de 
responsabilidades que tengan los herederos, es decir, en la transmisión de obligaciones, 
todos los herederos se consideran responsables solidarios por el total de la deuda del 
contribuyente principal. 
Entonces como se ha venido explicando, la obligación tributaria al ser establecida 
según la Ley, al ser de derecho público, y ante el no cumplimiento de las mismas, 
pudiendo ser exigible de manera coactiva, en otras palabras, aun en contra de la voluntad 
del contribuyente, ya que es necesaria por responsabilidad social, no hay justificación 
alguna ante el incumplimiento, a menos que se establezca por ley. Establece una relación 
jurídica tributaria entre deudor y acreedor, es decir, se relacionan mediante el tributo. Así 
también, su carácter temporal y requiere que su responsabilidad sea distribuida 
equitativamente. 
Los responsables solidarios como ya se ha mencionado, se refieren a los 
representantes legales de las empresas con todo activos y pasivos que estén interviniendo 
en el funcionamiento de la empresa, se regulan también por las actividades económicas que 
realiza el negocio, es decir, lo que genera la renta o las ganancias de la empresa. La 
exigibilidad de una deuda u obligación tributaria está establecida por Ley, donde indica los 
vencimientos que corresponden a cada obligación, por tanto es exigible al día siguiente del 
respectivo vencimiento.  
Uno de los impuestos frecuentemente evaluados es el impuesto selectivo al 
consumo, en donde el órgano recaudador establece los parámetros necesarios para impulsar 
la economía, ya que sus porcentajes no han variado en sus últimos años. El sistema 
tributario complejo en muchas ocasiones da la impresión que no está funcionando y con los 
cambios que se realizan frecuentemente.  
Para desincentivar el consumo excesivo de productos nocivos, el impuesto selectivo 





Así como en los combustibles, el impuesto debe estar enfocado al grado de contaminación 
que produce.  
Con respecto a las operaciones digitales, o los pagos con las tarjetas, a nivel 
mundial se está estableciendo o discutiendo sobre una tasa que se pueda aplicar a todas las 
transacciones por internet, ante esto, se tendría contribuyentes a las grandes plataformas 
digitales que permiten facilitarnos el tema de las transacciones. Aplicaría para todo tipo de 
información impartida por internet, como publicidad, acceso información, como nuevas 
formas de economía de acuerdo a las nuevas tecnologías que se han venido propagando. 
Las exoneraciones tributarias en el ámbito nacional, ha permitido abrir paso a 
muchos sectores empresariales, principalmente en el sector educación superior, como una 
forma de incentivo al mercado. Pero si estas exoneraciones disminuyeran o simplemente se 
eliminaras, porque con el paso del tiempo ya cumplieron un ciclo. De esta forma se 
volvería a la competencia y se pudieran aplicar deducciones a nivel de educación. 
Entre otros tipos de exoneraciones en algunas regiones, por un tema geográfico, 
pero una de las opciones sugeridas, fueron los fondos de inversión. En distintos países ya 
se han venido practicando, por lo que es una excelente opción para aumentar nuestra 
economía, para evitar que el desarrollo del país se siga visualizando como una parálisis en 
la que los porcentajes financieros y económicos de año en año no aumenten de forma 
positiva. 
Las modalidades para contraatacar la informalidad es revisar el patrimonio de cada 
persona, no solamente revisar la información que proporciona, sino que pueda sustentar en 
base a sus ingresos los patrimonios que posee, identificando las propiedades, casas, carros, 
etcétera. Y ante la resistencia, también tiene la facultad de exigir un porcentaje de todos los 
bienes del contribuyente, y de no poder asumir, también está dirigido a los embargos de los 
bienes, y de esta forma el contribuyente no podrá negarse a la contribución. 
Debe haber una redirección de los programas del órgano recaudador, el éxito de la 
administración tributaria es el éxito de todos los peruanos, que todos los peruanos 
comiencen a pagar sus impuestos oportunamente va a lograr que nuestra economía se 
desarrolle, pero esto está incentivado por la ética en el gobierno, y la correcta información 
de las labores del Estado, porque en muchas personas existe la percepción que el Estado 





los medios de comunicación y esto genera desconfianza. Debemos eliminar la corrupción 
de raíz, es una doble tarea, es luchar contra los actos de corrupción y eliminar la 
informalidad, es la labor de la administración tributaria. 
La informalidad es un tema que se puede debatir desde el poder ejecutivo, pero la 
economía peruana gira entorno a la informalidad, y es algo que no debería ocurrir. Los 
niveles de informalidad se mantienen a lo largo del tiempo, esto quiere decir que no hay 
buenas acciones para reducir estos niveles. El Estado no está visualizando la realidad de la 
población.  
Es por ello que los negocios que están empezando, o los microempresarios, sienten 
que los organismos recaudadores están agobiando al contribuyente. No hay un concepto en 
el que el Estado mencione que apoyará a aquellos que todavía no regularizan su situación 
de informalidad. 
1.3.3. Marco conceptual 
Amnistía fiscal: La amnistía fiscal es el acto que consiste en una extinción de la 
responsabilidad tributaria. (Bayo et al., 2016, p.36) 
Cohesión social: La cohesión social es aquella que indica cuanta confianza tiene la 
población en la distribución de los tributos. (Camarero et al., 2015, p.77) 
Contribuciones: La contribución es una prima que cada ciudadano paga al estado, en 
recompensa de la seguridad interior y de la defensa exterior que el gobierno debe 
proporcionarle. (Capellán, 2016, p.323) 
El Tributo: El tributo es la institución jurídica que se ha creado para sostener al Estado a 
través de la entrega de dinero de los contribuyentes obteniendo a cambio que se cumplan 
los fines y se satisfagan las necesidades de la población. (Sevillano, 2014, p.30) 
Elusión tributaria: La elusión tributaria es la acción que persigue una reducción de la 
carga tributaria mediante la consideración literal de supuestos relativos a la aplicación de 
exenciones, beneficios o menores tipos impositivos a casos diferentes de los supuestos 
previstos por el regulador. (Contreras, 2016, p.27) 
Evasión tributaria: La evasión tributaria es toda acción que incluye comportamientos que 





manera que el tratamiento fiscal resultante difiere de la prevista por la legislación 
pertinente al caso. (Contreras, 2016, pp.28-29) 
Impuestos: Los impuestos son los tributos más importantes y constituyen un pago que 
personas físicas y jurídicas han de realizar obligatoriamente y sin contraprestación 
específica o individualizada. (Llorente, 2015, p.35) 
La Constitución: La Constitución es un acto de soberanía y una afirmación del carácter 
democrático del Estado. (Editorial Cep, 2018, p.17) 
La jurisprudencia: La jurisprudencia es fuente generadora de principios generales del 
Derecho, también se la conoce como doctrina legal. (Fach & Carballo, 2016, p.203) 
Principios tributarios: Los principios tributarios representan la obligación del Estado y el 
derecho de la sociedad de que la recaudación de los impuestos se realice de manera justa, 
el respeto a la capacidad contributiva, de progresividad, de dignidad humana, entre otros. 
(Oliveira, 2015, p.7) 
Recursos públicos: Los recursos públicos son los ingresos de que dispone un Estado para 
cubrir o dar equilibrio a su presupuesto sin importar la naturaleza jurídica. (Sevillano, 
2014, p.26) 
Responsabilidad civil: La responsabilidad civil es aquella que surge por la necesidad de 
reparar el perjuicio que se haya causado a un tercero. Quien produce un daño que pudo ser 
evitado debe indemnizar a quien lo sufre. (Fraile, 2016, p.23) 
1.4. Formulación del problema. 
1.4.1. Problema General. 
¿Qué relación existe entre cultura tributaria y obligaciones tributarias en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos. 
¿Qué relación existe entre cultura tributaria y acreedor tributario en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018? 
¿Qué relación existe entre cultura tributaria y deudor tributario en empresas 





¿Qué relación existe entre cultura tributaria y prestación tributaria en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.5. Justificación de estudio. 
1.5.1. Justificación práctica. 
La justificación práctica en este estudio se da con la idea de que sirva como apoyo 
para resolver la problemática inicial, en este caso, se encontraron falencias en tanto a nivel 
mundial como nacional, con respecto a la recaudación de impuestos, ya que el poco interés 
en algunas naciones por orientar a su población en educación cívica y cultura tributaria, 
produce que se incremente el incumplimiento de obligaciones tributarias, y se ha tratado de 
analizar desde el origen de estos conceptos con el objetivo de encontrar la relación y 
proporcionar alternativas de solución. 
Es por ello, que la definición encontrada indica que: “se pretende resolver en la 
práctica los casos propuestos, es decir, se busca que e resuelva la problemática que se 
platea” (Carrasco, 2017, p.120). En otras palabras, se debe buscar alternativas de solución 
frente a la problemática observada, es muy necesaria que en la investigación no solo se 
analice conceptualmente, sino que se ejecuten posibles soluciones, proponiendo 
recomendaciones en base a las conclusiones determinadas gracias a los resultados que se 
obtengan. 
1.5.2. Justificación teórica 
La relación entre cultura tributaria y obligaciones tributarias en empresas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San Juan de Lurigancho durante 
el año 2018 servirá como aporte para seguir evaluando las medidas de educación tributaria 
en los ciudadanos con el fin de mejorar la conciencia social frente a la contribución al 
fisco. 
Carrasco nos dice que, “se busca que los resultados que se obtengan de la 
investigación se incorporen al conocimiento científico y además sirva para responder 
interrogantes antes no formuladas” (2017, p.119). Es decir, se busca brindar mediante la 
investigación realizada un aporte de conocimientos a los ya existentes, en caso de espacios 
o dudas en los aspectos de la materia a indagarse. 





Se justifica metodológicamente, ya que los procedimientos realizados en la presente 
investigación se han determinado de acuerdo al análisis de conceptos a través de capítulos, 
en cada uno se desarrolla a profundidad toda la información reunida en torno al tema 
elegido. 
Carrasco (2017) menciona que consiste en que “los métodos, procedimientos y 
técnicas e instrumentos elaborados y utilizados en desarrollar la investigación, tengan 
validez y confiabilidad, y al ser utilizados en otros trabajos de investigación resultan 
eficaces. (Carrasco, 2017, p.119) 
En esta cita, se menciona que toda justificación metodológica debe contar con 
métodos, técnica y procedimientos, que deben ser ordenadamente plasmados en la 
investigación para que otros investigadores puedan utilizar este recurso como guía para 
próximos trabajos de investigación. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Existe relación entre cultura tributaria y obligaciones tributarias en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
Existe relación entre cultura tributaria y acreedor tributario en empresas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
Existe relación entre cultura tributaria y deudor tributario en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
Existe relación entre cultura tributaria y prestación tributaria en empresas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre cultura tributaria y obligaciones tributarias en 
empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 
2018 





Determinar la relación entre cultura tributaria y acreedor tributario en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
Determinar la relación entre cultura tributaria y deudor tributario en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
Determinar la relación entre cultura tributaria y prestación tributaria en empresas 








































2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño 
Este estudio tiene un diseño no experimental, puesto que se evalúa las variables 
Cultura Tributaria y Obligación Tributaria y se analiza cada una sin afectarlas ni 
manipularlas durante la investigación. En primera instancia, debemos definir lo que se 
entiende por diseño de investigación, a lo que Vara (2015) menciona que: “el diseño 
propone una secuencia de pasos ordenados que se adaptan a las características de cada 
estudio indicando paso a paso el progreso mediante evaluaciones efectuadas y técnicas que 
sirven para recabar y estudiar la información obtenida” (p.235) 
Es por ello, que en una investigación se plantea un diseño con la finalidad de guiar 
al investigador por el camino a seguir y mediante pautas se establece las medidas a tomar 
durante el debido proceso. En el diseño no experimental se observa que, “las variables 
independientes son trabajadas de manera individual y no se maniobran, influyen o 
controlan de ninguna forma, debido a que ya se efectuaron” (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014, p.152). 
La aplicación del diseño de investigación utilizado permite trabajar los fenómenos 
suscitados en cada variable. A su vez, se trabaja con el corte transversal, porque la 
investigación se realiza en un determinado tiempo, de manera que permite analizar la 
relación entre las variables elegidas. 
Según Carrasco (2017), nos indica que los diseños transversales “[…] son 
utilizados para estudios que evalúan lo real en un periodo establecido” (p.72). Es por ello, 
que se ha elegido este tipo de corte en la investigación de tal manera que se obtengan los 
resultados en un solo periodo. 













M → Simboliza 26 empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular 
pertenecientes al distrito de San Juan de Lurigancho.  
V1 → Simboliza a la variable Cultura Tributaria  
V2→ Simboliza a la variable Obligación Tributaria 
 r → Simboliza la asociación de cultura tributaria y obligaciones tributarias en 
empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
2.1.2. Nivel 
Con respecto al nivel, este estudio es descriptivo y correlacional, y averigua la 
asociación entre ambas variables, cultura tributaria y obligaciones tributarias. Es definido 
como, “con que intensidad se profundiza y evalúa un suceso” (Arias, 2016, p.23). Ello 
quiere decir, que bajo este nivel de investigación se analiza a fondo cada variable 
determinando su estructura de estudio.  
Así mismo, para definir el nivel de investigación descriptivo correlacional, se dice 
que: “se trata de relatar los detalles de un suceso, persona o sociedad, con el propósito de 
conocer su conducta” (Arias, 2016, p.24). En otras palabras, la investigación descriptiva 
agrupa aquellos estudios en los cuales se evalúa cada una de las variables; dentro de la 
definición de investigación descriptiva encontramos el nivel correlacional, del cual se dice 
que, “evalúan la asociación que existe con las variables; el objetivo es comprobar 
parcialmente las relaciones entre diferentes aspectos de un hecho social.”. (Fassio & 
Pascual, 2016, pp.84-85).  
Debido a ello, decimos que esta investigación se realiza con nivel correlacional, de 
tal manera que se evalúa la relación de ambas variables elegidas, en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho durante el 
año 2018. 
2.1.3. Tipo de estudio 
El actual estudio es de tipo básica, porque se busca complementar las 





fin deseado que sirva como futuro apoyo en la mejora de estos temas tan necesarios en el 
ámbito mundial y nacional. Por ello, si definimos el tipo de estudio, tenemos que: 
Carrasco explica que: “dependiendo del objetivo de la investigación podemos 
establecer qué tipo de estudio se está desarrollando; se realiza previamente al plan de 
ejecución del estudio, para definir lo que pensamos plasmar o hacer, y exactamente qué 
datos se busca recabar” (2017, p.43) 
El tipo de investigación elegido por un investigador se aplica de acuerdo al objetivo 
del trabajo, una investigación básica, se puede definir como aquella que, “no tiene 
intención inmediata puesto que busca aumentar la información científica que ya existe 
sobre este suceso, el objetivo se nutre con los hechos científicos los cuales son evaluados 
para buscar la perfección a fondo del tema” (Carrasco, 2017, p.43). Entendiendo así, que la 
investigación básica que se utiliza se manifiesta como un contenido teórico que se encarga 
de expandir aún más el tema de investigación con respecto a las dos variables elegidas. 
2.1.4. Enfoque 
Así mismo, es de enfoque cuantitativo, dado que los resultados que se obtienen 
luego de emplear los cuestionarios en la evaluación de la muestra escogida, se miden 
numéricamente, utilizando como apoyo el software estadístico SPSS v.24, de manera que 
cada variable es evaluada y se obtenga un grado de respuestas que determinan la relación 
existente o no existente de cultura tributaria y las obligaciones tributarias en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho 
durante el año 2018. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que “emplea el compendio de 
la información para evaluar y comprobar las hipótesis, midiendo numéricamente, 
analizando con estadísticas y estableciendo patrones de conducta que demuestran los 
hechos” (p.4). Debido a ello, se puede entender que la investigación a realizar debe seguir 
un orden de pautas, dicha acción es necesaria para obtener los resultados que deseamos, y 
analizar la relación existente o no existente entre ambas variables en cuestión.  
2.1.5. Método 
El método este estudio es hipotético deductivo, a través del cual las hipótesis son 





entre las variables. Por ello, el método científico “puede definirse como los procedimientos 
o el camino preciso para el logro de las metas propuestas y definidas inicialmente” 
(Carrasco, 2017, p.269).  
Se aplica el método hipotético deductivo buscando hallar la relación de cultura 
tributaria y obligación tributaria, y de esta forma, aplicando el método deductivo, hallar 
conclusiones en los resultados obtenidos a raíz de las hipótesis planteadas. Como 
definición de la metodología a emplear, tenemos que: 
Para este método, el punto inicial deben ser las hipótesis de manera que se logre nuevas 
interrogantes. Partiendo siempre de un principio propuesto por la información concretada y 
aplicando medidas que deduzcan de ellos, prediciendo de esta manera y verificando que 
correspondan al suceso estudiado, y en caso se encuentre que corresponden, se estaría 
logrando la fidelidad de las hipótesis iniciales. (Rodríguez & Pérez, 2017, p.189) 
Por consiguiente, se emplea el método hipotético deductivo, porque se busca iniciar 
la investigación partiendo desde las hipótesis planteadas, para luego, evaluar ambas 
variables en base a encuestas, obteniendo de esta manera datos que provienen de los 
resultados, y finalmente tener una visión amplia de los fenómenos que acontecen en cada 
variable, y que ello permita poder llegar a una conclusión. 
2.2. Variables, operacionalización 
Se trabaja con dos variables, y se eligen a raíz de la problemática observada. Para 
definir el concepto de variable, tenemos a Carrasco (2017), el cual menciona que: “se 
definen como parte de la problemática y presenta atributos o detalles que se observan en el 
análisis a las personas, la sociedad y sucesos naturales” (p.219). 
Se elige trabajar con dos variables, las cuales se obtienen luego de evaluar el 
problema que orienta el camino de esta investigación, y a través de la cual se mide el 
conjunto de detalles que se asocian en cada una de ellas. Las dos variables que se eligieron 
desarrollar son. 
V1: Cultura Tributaria 
V2: Obligación Tributaria 
2.2.1. Operacionalización de variables 
Nos referimos a operacionalizar las variables, a lo que significa trabajar o evaluar 





enfocándolas y estudiándolas en orden de importancia. Para conceptualizar dicho término, 
se dice que, “es un procedimiento a través de métodos que separa y establece las variables 
que se disgregan de la problemática, empezando por lo generalizado o lo específico […]” 
(Carrasco, 2017, p.226)   
Por consiguiente, se desagregan de cada una de las variables elegidas, las 
dimensiones. A su vez, cada dimensión contiene un determinado número de indicadores, 
que apoyan en la definición de preguntas para el cuestionario. 
2.2.1.1. Variable 1: Cultura Tributaria 
2.2.1.1.1. Definición Conceptual 
"Cultura tributaria es el universo simbólico que sustenta el pago de impuestos, es 
decir, el conjunto de creencias, sentimientos que se implican en la institución social de la 
recaudación de impuestos" (Camarero et al., 2015, p.99). 
2.2.1.1.2. Definición operacional 
Es de entorno cualitativa y se trabaja en tres dimensiones, universo simbólico, 
institución social y recaudación de impuestos. Posee ocho indicadores con 20 ítems, 
utilizando el nivel de tipo Likert de cálculo ordinal. Son preguntas cerradas con las 
siguientes alternativas: Nunca (1), Casi Nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4), 
Siempre (5). 
2.2.1.2. Variable 2: Obligación Tributaria 
2.2.1.2.1. Definición Conceptual 
"La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor 
y el deudor tributario, que se establece mediante Ley, cuyo fin es que se la prestación 
tributaria se ejecute puntualmente, y su exigibilidad es de carácter coactivo" (Art. 1, Título 
I, Libro I del TUO del Código Tributario) 
2.2.1.2.2. Definición operacional 
Esta variable tiene contexto cualitativo y se divide en tres dimensiones, Acreedor 
Tributario, Deudor Tributario y Prestación Tributaria. Tiene siete indicadores con 20 ítems, 





siguientes opciones: Nunca (1), Casi Nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4), 
Siempre (5). 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
El número de la población elegida son todas las empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular que se encuentren desarrollándose en el distrito de 
San juan de Lurigancho, gracias a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho se obtuvo 
un listado y se estableció una población total de 26 empresas dedicadas al mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores. Es decir, se estudiará a una población finita, porque 
conocemos la cantidad exacta que la integran. 
Según Arias (2016), “un conjunto finito o infinito de elementos tienen 
particularidades en común de las cuales se desarrollarán las conclusiones del estudio, así 
también se encuentra encuadrada por la problemática y su objetivo” (p.81). Dicha 
definición, da a conocer la importancia de la elección de la población, ya que en base a ella 
es que se orientan los resultados y posteriores conclusiones de todo el estudio. 
2.3.2.  Muestreo 
No se ha utilizado un tipo de muestreo, debido a que, por la cantidad de empresas, 
la muestra a utilizar será igual a la población. 
2.3.3. Muestra 
Es de tipo censal, debido a que en el presente estudio se toma a todas las unidades 
de la población, teniendo como muestra a las 26 empresas dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho que la integra, considerando 
dicha cantidad como un número manejable de sujetos.  
De acuerdo a Moreno (2017) citado en Ramírez (2012) “la muestra censal se refiere 
a que todas las cifras estudiadas serán la muestra. Por ello, a su vez son la población y la 
muestra porque coinciden y se precisan como censal” (p.387). Por ello, se trabajó con este 
tipo de muestra porque consta de la misma cantidad de empresas establecidas como 
población, aquello permitirá evaluar la asociación de cultura tributaria y obligación 
tributaria. 





2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos permite recabar la información que se necesita. 
Por consiguiente, se dice que: “Las técnicas son propias de una especialidad, se 
complementan al método científico, y se pueden aplicar” (Arias, 2016, p.67). Es decir, 
complementan la investigación, de manera que la información obtenida sirva para la 
aplicación y posterior análisis de los objetivos. 
2.4.1.1.  Técnica de la encuesta  
Se utilizará la encuesta para recolectar toda información de los sucesos que 
determinen la asociación existente de la cultura tributaria y obligaciones tributarias en 
empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San Juan de 
Lurigancho durante el año 2018. 
“Esta técnica permite un elevado porcentaje de respuestas, ya que el contacto 
directo ayuda a conseguir una mayor colaboración. Además, como la conversación se 
realiza cara a cara, en las respuestas no pueden influir terceras personas” (Merino, Pintado, 
Sánchez & Grande, 2015, p.80). En otras palabras, gracias a la encuesta, se obtendrá las 
respuestas del encuestado de manera fiable a medida que interactuamos con ellos, y 
posterior a eso se analizará la información obtenida para los fines de esta investigación. 
2.4.2. Instrumento 
Nos sirve para registrar los resultados que se van obteniendo a medida se avanza 
con el estudio. Se utilizó el cuestionario, porque elegir con confianza los datos, cada ítem 
se escribe en modo de afirmaciones y su aplicación es individual y coherente, con la escala 
Likert se brinda 5 niveles de respuesta, y se realiza la recolección de datos de la relación 
entre las variables y tener la certeza de nuestra hipótesis inicial de investigación. 
Para definir el término cuestionario, tenemos que, “su uso es flexible y versátil. Es 
muy útil dependiendo de la precisión en las interrogantes y la congruencia en la 
contestación” (Vara, 2015, p.321). Por ello, el cuestionario aplicado consta de 40 preguntas 
o ítems, y según la escala Likert se establecen las opciones de contestación. 
Se emplea dos cuestionarios, que recolectan los datos necesarios acerca de las 





cultura tributaria se asocia con la variable obligación tributaria en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
2.4.2.1. Análisis estadístico 
Entonces, a través de la encuesta se obtiene los datos y analizan a través de 
herramientas estadísticas. Todos los procesos se efectúan mediante el uso del programa 
estadístico SPSS V.24 
Como se menciona, los dos cuestionarios permiten recolectan los datos de las 
variables: Ante el primer instrumento, se permite evaluar la variable cultura tributaria y el 
segundo la obligación tributaria en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Ficha técnica de la variable cultura tributaria 
Nombre: Cuestionario que mide la variable cultura tributaria en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Autor: Verónica Roxana Alvarado Villacorta 
Año: 2018 
Objetivo: Medir la cultura tributaria en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular en el distrito de San Juan de Lurigancho 
Contenido: Cuenta con 20 ítems, con 3 dimensiones y 8 indicadores. 
Administración: individual  
Calificación: Para cultura tributaria se establece cinco opciones para responder (1, 2, 3, 4, 
5), obtenidas gracias a la escala Likert.   
Tabla 1 
Calificación y puntuación del cuestionario  

















5 5 Siempre 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Ficha técnica de la variable obligación tributaria 
Nombre: Cuestionario para evaluar la obligación tributaria en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Autor: Verónica Roxana Alvarado Villacorta 
Año: 2018 
Objetivo: Saber el grado en que el contribuyente cumple con sus obligaciones tributarias 
en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San Juan 
de Lurigancho 
Contenido: Posee 20 ítems, 3 dimensiones y 7 indicadores. 
Administración: individual  
Calificación: Para obligación tributaria nuevamente se propone 05 alternativas (1, 2, 3, 4, 
5), elegidas en base a la escala Likert.   
Tabla 2 
Calificación y puntuación del cuestionario  
















Fuente: Elaboración propia. 
2.4.3.  Validez  
Es necesario que la validez al instrumento sea verificada y que mida realmente la 
variable. Es decir, se explica una de sus numerosas definiciones que, “la validez es la 
evidencia y la veracidad con la que evalúa un instrumento elegido” (Vara, 2015, p.303). 





competentes, y especializados en el área, avalando que este estudio sea realizado de forma 
adecuada; también se emplea el coeficiente de Rho de Spearman que fortalece la opinión 












Validez de contenido: Este tipo de validez consiste en determinar si efectivamente 
se relacionan los indicadores establecidos con cada ítem o pregunta del cuestionario 
realizado. Autores como Vara, menciona que, “es necesario que el instrumento que se ha 
establecido y los ítems indiquen de manera correcta el propósito a” (2015, p.303).  
Validación del constructo: Según Carrasco, este tipo de validación “requieren por 
parte del investigador, que los domine y conozca plenamente para que los instrumentos 
sean diseñados adecuadamente, y los resultados rengan validez de constructo (teoría 
científica)” (2017, p.339). Es decir, se busca que el investigador maneje el tema elegido y 
las preguntas a realizar, de manera que se puedan obtener la medición de las respuestas de 
manera correcta.  
Validez de expertos: La validez de expertos se define como “el grado en que un 
experto en la materia confirma que el contenido y las interrogantes propuestas son 
adecuadas y que dicho instrumento es válido según su opinión” (Carrión, Soler & 







Validez del instrumento  






Muñoz Ledesma Sabino 
Aguilar Culquicondor Juan Carlos  
Munarriz Silva Enrique  
Campos Huamán Lilian Nancy 
Rodríguez Rodríguez Maribel  
           Aplicable 
           Aplicable 
           Aplicable 
           Aplicable 
           Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
Se apreció el instrumento por cinco expertos y al consultar sobre su opinión acerca 
de la apreciación de los ítems propuestos, se obtuvo su conformidad, por ello, se considera 
que el instrumento es seguro y permitirá encontrar las respuestas que se necesita.  
Tabla 4 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento  
  
     V = V de Aiken 
Max 4  
 
  = Promedio de puntaje de jueces 
Min 1   k = Margen del puntaje (Max-Min) 
K 3   l = el puntaje más bajo 




Congruencia: El ítem pertenece al tema propuesto. 
Importancia: El ítem es adecuado para analizar la dimensión establecida. 
Precisión: Se capta con facilidad la intensión del enunciado. 
           
Con valores de V Aiken como V= 0.70 o más son apropiados (Charter, 2003).  
           
  J1 J2 J3 J4 J5 Media DE V Aiken 
Interpretación 
de la V 
ITEM 1 
Importancia 2 4 4 4 3 3.4 0.89 0.80 Apto 
Congruencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Apto 
Precisión 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Apto 
ITEM 2 
Importancia 4 3 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Apto 
Congruencia 2 3 4 3 4 3.2 0.84 0.73 Apto 
Precisión 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 3 
Importancia 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 2 3 2 3 4 0.84 1.00 Apto 
Precisión 2 4 3 4 4 3.4 0.89 0.80 Apto 





Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 5 
Importancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Congruencia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 6 
Importancia 3 4 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Apto 
Congruencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Apto 
Precisión 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Apto 
ITEM 7 
Importancia 3 3 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Apto 
Congruencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Apto 
Precisión 3 4 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Apto 
ITEM 8 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 9 
Importancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Congruencia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 10 
Importancia 3 3 3 4 3 3.2 0.45 0.73 Apto 
Congruencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Apto 
Precisión 3 4 3 3 3 3.2 0.45 0.73 Apto 
ITEM 11 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 12 
Importancia 3 4 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Apto 
Congruencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Apto 
Precisión 3 3 4 3 3 3.2 0.45 0.73 Apto 
ITEM 13 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 14 
Importancia 3 4 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Apto 
Congruencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Precisión 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 15 
Importancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 3 4 4 2 3 3.2 0.84 0.73 Apto 
Precisión 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 16 
Importancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Congruencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Precisión 3 4 3 4 2 3.2 0.84 0.73 Apto 
ITEM 17 
Importancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 2 4 4 3 3.4 0.89 0.80 Apto 
Precisión 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 18 
Importancia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Apto 
Congruencia 3 3 3 3 4 3.2 0.45 0.73 Apto 
Precisión 3 4 3 4 3 3.4 0.55 0.80 Apto 
ITEM 19 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 20 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 





Congruencia 3 4 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Apto 
Precisión 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 22 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 23 
Importancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Congruencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Precisión 3 4 3 4 2 3.2 0.84 0.73 Apto 
ITEM 24 
Importancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 3 4 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Apto 
Precisión 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 25 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 26 
Importancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 3 4 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Apto 
Precisión 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 27 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 28 
Importancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Congruencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Precisión 3 4 3 4 2 3.2 0.84 0.73 Apto 
ITEM 29 
Importancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 3 4 2 4 3 3.2 0.84 0.73 Apto 
Precisión 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 30 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 31 
Importancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Congruencia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 32 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 33 
Importancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Congruencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Precisión 3 4 3 4 2 3.2 0.84 0.73 Apto 
ITEM 34 
Importancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 3 2 4 4 3 3.2 0.84 0.73 Apto 
Precisión 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 35 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 36 
Importancia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Congruencia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 3 4 3 4 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 37 
Importancia 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 





Congruencia 4 4 4 4 4 4 0.00 1.00 Apto 
Precisión 3 4 3 4 2 3.2 0.84 0.73 Apto 
ITEM 39 
Importancia 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
Congruencia 3 2 4 4 3 3.2 0.84 0.73 Apto 
Precisión 4 4 3 4 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
ITEM 40 
Importancia 3 4 4 3 3 3.4 0.55 0.80 Apto 
Congruencia 4 3 4 3 4 3.6 0.55 0.87 Apto 
Precisión 4 4 4 3 3 3.6 0.55 0.87 Apto 
 
Como se aprecia los profesionales concluyeron que el instrumento que se emplea 
cumple con las consideraciones para que el cuestionario sea aplicable, porque tienen las 
características necesarias para evaluar la muestra.  
2.4.4. Confiabilidad 
2.4.4.1. Análisis de fiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach  
 En la investigación se analiza cuan confiables son los instrumentos que miden la 
Cultura Tributaria y Obligación Tributaria, esto se determina con la encuesta a 26 
empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Para medir esta confianza se utiliza coeficiente de Alfa Cronbach. De acuerdo a 
Ruiz Bolívar (2002) citado en Corral (2009), la escala de valores de la confiabilidad 
establece por rangos que a su vez corresponden a una magnitud establecida: “0,81 a 1,00 
(Muy Alta), 0.61 a 0,80 (Alta), 0,41 a 0,60 (Moderada), 0,21 a 0,40 (Baja), 0,01 a 0,20 
(Muy baja)” (p. 244). 
2.4.4.1.1. Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable Cultura tributaria 
El Alfa de Cronbach mide la validez y se ocupa de encontrar la media ponderada de 




es la varianza del ítem i, 
es la varianza de la suma de todos los ítems 





Está compuesto por 20 ítems, con una muestra de 26 encuestados. Su nivel de 
confiabilidad es 95%, el cual se establece gracias al Alfa de Cronbach trabajado con el 
software estadístico SPSS V.24. 
 
Tabla 5 
Confiabilidad de la variable cultura tributaria 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,867 20 
Fuente: SSPS Vs. 24 
El coeficiente de Alfa de Cronbach resultante es de 0.867; se localiza entre 0,76 a 
0,89, es así que este instrumento que posee 20 ítems tiene una confiabilidad alta. 
La confiabilidad del instrumento en relación a cultura tributaria se evaluó con la 
encuesta a 26 empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de 
San Juan de Lurigancho en el año 2018. 
Validez de ítem por ítem 
Tabla 6 
Validez de ítems  
  
Media de 




















Existe falta de orientación respecto a temas 
tributarios en su distrito. 
70.65 120.475 0.275 0.868 
En su entorno se encuentra presente casos de 
informalidad tributaria. 
70.88 112.826 0.646 0.854 
La cultura tributaria es un aspecto necesario 
para el desarrollo del país 
71.19 117.762 0.363 0.865 





La recaudación es necesaria para sustentar las 
actividades económicas del país 
71.65 120.235 0.332 0.865 
Los actos de corrupción en el gobierno 
desalientan la contribución de los ciudadanos. 
71.27 122.365 0.237 0.868 
Practica los deberes y derechos que tiene 
como contribuyente. 
71.15 116.135 0.542 0.858 
Existen efectos negativos con el 
incumplimiento de obligaciones tributarias 
71.27 110.285 0.613 0.855 
Las sanciones tributarias solo aplican para 
delitos graves. 
70.96 114.118 0.518 0.859 
Tiene dudas con respecto a los 
procedimientos tributarios. 
71.69 111.342 0.643 0.854 
Recibe a menudo comentarios positivos 
acerca de la elusión tributaria 
71.50 118.420 0.355 0.865 
Para lograr un crecimiento empresarial es 
importante ser un contribuyente responsable. 
71.19 117.682 0.483 0.860 
Sigue las acciones de la mayoría de 
empresarios frente a lo tributario. 
70.73 118.765 0.394 0.863 
Es necesario elaborar un presupuesto previo 
para el pago de tributos 
71.42 117.454 0.432 0.862 
Los programas creados por SUNAT están 
mejorando la recaudación progresivamente. 
71.31 121.582 0.245 0.868 
Las empresas que conoce cumplen 
puntualmente con el pago de sus tributos 
71.54 115.378 0.490 0.860 
Cumple eficientemente la SUNAT su labor 
como el principal ente recaudador del país 
71.00 119.200 0.340 0.865 
Recurre a más de una oficina de SUNAT para 
trámites o consultas 
70.81 113.442 0.649 0.854 
Son adecuados los plazos para cobranza 
coactiva en caso de incumplimiento. 





Se ha efectuado alguna cobranza coactiva a su 
empresa 
71.04 111.478 0.716 0.852 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
2.4.4.1.2. Análisis de confiabilidad del instrumento de la variable Obligación 
Tributaria 
El Alfa de Cronbach mide la validez y se ocupa de encontrar la media ponderada de 





es la varianza del ítem i, 
es la varianza de la suma de todos los ítems 
k es el número de preguntas o ítems. 
 
Está compuesto por 20 ítems, con una muestra de 26 encuestados. Su nivel de 
confiabilidad es 95%, el cual se establece gracias al Alfa de Cronbach trabajado con el 
software estadístico SPSS V.24. 
Tabla 7 
Confiabilidad de la variable obligación tributaria 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,885 20 
Fuente: SSPS Vs. 24 
El coeficiente del Alfa de Cronbach es: 0,885; encontrándose dentro de 0,76 a 0,89, 
por tanto, el instrumento es sumamente confiable. 
La confiabilidad del instrumento en relación a cultura tributaria se evaluó con la 
encuesta a 26 empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de 





Validez de ítem por ítem 
Tabla 8 
























El Estado tiene la capacidad para el manejo de 
la economía nacional 
72.27 126.925 0.727 0.871 
Las acciones del Estado para colaborar con los 
pequeños empresarios son las ideales. 
72.19 132.882 0.602 0.876 
Los pequeños empresarios requieren más 
beneficios tributarios otorgados por el gobierno.  
71.92 132.954 0.612 0.876 
Es crucial que el Estado establezca sanciones 
tributarias. 
72.04 146.918 0.004 0.894 
Las facultades otorgadas por el Estado a la 
Administración Tributaria son las mejores. 
72.27 136.205 0.417 0.882 
Estoy conforme con el tiempo que se establece 
para cumplir con los deberes tributarios. 
72.15 131.975 0.553 0.877 
El contribuyente recibe constantemente 
comunicaciones orientativas por parte de 
SUNAT. 
71.85 134.775 0.463 0.880 
El contribuyente debe contratar los servicios de 
un profesional para llevar todo lo tributario en 
orden 
71.50 135.460 0.480 0.880 
El cumplimiento puntual de obligaciones 
tributarias evita la convocación para una 
fiscalización. 
71.65 129.915 0.763 0.872 
Se debe analizar frecuentemente entre todos los 
miembros de una empresa la capacidad 
contributiva. 
71.81 135.842 0.428 0.882 
Delegar las responsabilidades tributarias cuando 
surge una crisis financiera en la empresa. 





Tiene proveedores que son agentes de retención 
o percepción. 
71.88 134.506 0.527 0.878 
La recaudación indirecta por parte de agentes de 
percepción y retención ayuda a cumplir con los 
deberes tributarios. 
72.27 126.925 0.727 0.871 
Es necesario proporcionar al fisco la 
información de los ingresos mensuales. 
72.19 132.882 0.602 0.876 
Es necesario que se informe los costos y gastos 
que se incurren en la gestión. 
71.92 132.954 0.612 0.876 
Es necesario que se comunique sobre los activos 
y posesiones que se adquiere con el pasar del 
tiempo. 
72.04 146.918 0.004 0.894 
Las tasas y porcentajes aplicados para pagar 
tributos al gobierno son muy altos. 
72.27 136.205 0.417 0.882 
Los procesos y pagos realizados desde el portal 
de SUNAT son ágiles. 
72.15 131.975 0.553 0.877 
Las grandes empresas no tributan lo que 
deberían. 
71.85 134.775 0.463 0.880 
El trámite para el acogimiento a 
fraccionamientos de deuda tributaria es muy 
complejo. 
71.50 135.460 0.480 0.880 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos y presentarlos se usa medidas estadísticas correspondientes. 
Estos datos son recolectados y analizados con una base de datos utilizando el programa 
SPSS V.24. 
V1 = Cualitativa (Cultura Tributaria)  
Cuando se obtiene la información de la variable se analiza y representa con 
porcentajes.  
V2 = Cualitativa (Obligación Tributaria)  






Estadística descriptiva: Determina y calcula las frecuencias descriptivas con la 
información conseguida, se aplica en los instrumentos que recolectan los datos. 
 Estadística de prueba o inferencial: Se utiliza la prueba de Shapiro - Wilk y se 
establece analizando las pruebas correspondientes. 
 Prueba de hipótesis: De cada procedimiento que se establece se usa la prueba de 




Análisis estadístico  Recurso estadístico  
Prueba no paramétrica, que calcula la 
correlación entre variables.  
Coeficiente de Spearman 
  
 
Todo resultado que se obtiene luego del procesamiento estadístico se muestra con 
gráficos de forma que facilite lo que interpreta. Para ello, se usa el programa estadístico 
SPSS V.24.  
2.5.1. Nivel de medición de las variables 
La interpretación de los resultados las escalas de correlación de R Pearson, 
determinando según el coeficiente obtenido de Rho Spearman el grado de correlación entre 
las variables cultura tributaria y obligación tributaria.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiestan que “El coeficiente de 
Spearman rho es similar al coeficiente r de Pearson, solo cuando se tiene información de 
tipo continua […] Tiene el mismo nivel de significancia como Pearson y otras formas 
estadísticas” (p.323). En otras palabras, nos hablan de una similitud entre ambos métodos 
de correlación en donde se establece grados o escalas que pueden determinar con mayor 
exactitud los resultados que se quieren plasmar. 
Por ello, los rangos establecidos y utilizados para analizar los resultados se obtienen 





que −1.00 = correlación negativa perfecta, −0.90 = Correlación negativa muy fuerte, −0.75 
= Correlación negativa considerable, −0.50 = Correlación negativa media, −0.25 = 
Correlación negativa débil.−0.10 = Correlación negativa muy débil, 0.00 = No existe 
correlación alguna entre las variables, +0.10 = Correlación positiva muy débil, +0.25 = 
Correlación positiva débil.+0.50 = Correlación positiva media, +0.75 = Correlación 
positiva considerable, +0.90 = Correlación positiva muy fuerte, +1.00 = Correlación 
positiva perfecta. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.305) 
Como se puede observar, la correlación varía de positiva a negativa dependiendo 
del valor con la prueba Rho de Spearman, el cual fue realizado con la ayuda del programa 
estadístico SPSS V.24. Estos resultados permiten evaluar la correlación de las variables 
elegidas, por ello, al dar una opinión acerca de los resultados obtenidos se debe mencionar 
su nivel de correlación, de esta manera se expresa de manera sustentada la relación en lo 
investigado. 
2.6. Aspectos éticos 
Este estudio se realizó bajo asesoría especializada por parte de profesionales del 
área de Investigación de la Universidad Cesar Vallejo. Los temas son desarrollados con 
responsabilidad y con el compromiso de reconocer la relación entre la cultura tributaria y 
las obligaciones tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018. 
Para ello, el código de ética de la Universidad Cesar Vallejo, expone claramente en 
la Resolución de Consejo Universitario N°0126-2017-UCV, en donde describe cuales son 
las normas éticas que todo estudiante vallejiano debe seguir para la elaboración y posterior 
publicación de trabajos de investigación; así mismo, los siguientes artículos los cuales 
avalan la elaboración de la presente investigación, y son los que paso a describir a 
continuación:  
Artículo 14°. De la publicación de las Investigaciones. 
La investigación que da lugar a un artículo científico o libro debe ser original, cumplir con 
la normatividad de publicaciones internacionales y adecuarse a la política editorial del 
medio donde se publicará. (p.7) 
En dicho artículo se menciona que la investigación en curso debe ser novedosa y 





guiará la publicación del mismo. Por ello la presente investigación regula todo lo descrito 
en sus líneas con diferentes normas establecidas y que proporcionan la precisión en el 
trabajo presentado. Estableciendo y siguiendo normativas para plantear tanto ideas propias 
como ideas de otros autores, siempre cuidando que dichas citas sean correctamente 
referenciadas. 
Artículo 15°. De la Política antiplagio. 
La Universidad Cesar Vallejo promueve la originalidad de las investigaciones y para ello 
tiene a disposición de la comunidad universitaria que investiga, el programa de evaluación 
de trabajos de investigación – Turnitin, que permita determinar la detección de 
coincidencias con otras fuentes de consulta. (p.8) 
Este artículo menciona el pilar fundamental de toda investigación, porque además 
de proporcionar información útil, la investigación debe ser auténtica y creada por nosotros, 
con citas debidamente referenciadas en caso de utilizar información de otros autores, para 
ello el programa Turnitin, nos es de mucha ayuda puesto que vemos el porcentaje de 
coincidencia, y podemos evaluar periódicamente que nuestra investigación este bien 
orientado. Este programa utilizado por la Universidad Cesar Vallejo, es muy útil ya que se 
puede medir periódicamente el grado de coincidencia que se va obteniendo con cada cita 
empleada, y de esta manera, poder emplear más ideas propias con el fin de reducir el 
porcentaje de coincidencia y que se encuentre dentro del margen establecido. 
Artículo 17°. Del investigador principal y personal investigador. 
El investigador principal deberá organizar el trabajo de manera que cada uno de los 
miembros tenga asignada una función y asuma su responsabilidad en el desarrollo de la 
investigación, y será él quien velará por el cumplimiento de las actividades. (p.9) 
Todos los estudiantes de investigación tenemos un mentor, o asesor, el cual nos 
dirige en la elaboración de la investigación, y propone alternativas para la mejora constante 
del trabajo en curso, supervisa el cumplimiento cada semana de las tareas encomendadas y 
evalúa el aprendizaje y final desempeño de nosotros como investigadores. El asesor que 
nos proporciona la universidad, además se encarga de la orientación en los aspectos de 
estructura de la investigación, evalúa periódicamente si se está elaborando el trabajo de 
acuerdo a lo solicitado por la universidad, y si es necesario algún cambio, se propone al 










































3.1. Resultados descriptivos 
En esta sección se expone la información obtenida teniendo presente el objetivo de 
la investigación. 
Determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y obligaciones 
tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
3.1.1. Tablas de frecuencias con datos agrupados 
3.1.1.1. Análisis descriptivo de la variable Cultura Tributaria 
Tabla 10 
Descripción de Cultura Tributaria  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJA 4 15.38 
ALTA 22 84.62 
Total 26 100 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 1. Descripción de Cultura Tributaria 






Según la tabla N° 12 y la figura N° 1, del 100% de empresas encuestadas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, el 15.38% tienen una cultura tributaria baja y el 
84.62% presenta una cultura tributaria alta. 
Tabla 11 
Descripción de la dimensión Universo Simbólico 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJA 4 15.38 
ALTA 22 84.62 
Total 26 100.00 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 2. Descripción de Universo Simbólico 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Según la tabla N° 13 y la figura N° 2, del 100% de empresas encuestadas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, el 15.38% tiene una cultura tributaria baja en 
cuanto al universo simbólico que lo conforma, mientras que el 84.62% presenta una cultura 








Descripción de la dimensión Institución Social 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJA 6 23.08 
ALTA 20 76.92 
Total 26 100.00 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 Figura 3. Descripción de Institución Social  
 Fuente: SSPS Vs. 24 
Según la tabla N° 14 y la figura N° 3, del 100% de empresas encuestadas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, el 23.08% tiene una cultura tributaria baja como 










Descripción de la dimensión Recaudación de Impuestos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJA 4 15.38 
ALTA 22 84.62 
Total 26 100.00 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 4. Descripción de Recaudación de Impuestos 
 Fuente: SSPS Vs. 24 
Según la tabla N° 15 y la figura N° 4, del 100% de empresas encuestadas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, el 15.38% tiene una cultura tributaria baja en 
base a la recaudación de impuestos, mientras que el 84.62% presenta una cultura tributaria 








3.1.1.2. Análisis descriptivo de la variable Obligaciones Tributarias 
Tabla 14 
Descripción la variable Obligaciones Tributarias 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CUMPLE 4 15.38 
CUMPLE 22 84.62 
Total 26 100.00 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 5. Descripción de obligaciones tributarias 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Según la tabla N° 16 y la figura N° 5, del 100% de empresas encuestadas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, el 15.38% no cumple con sus obligaciones 








Descripción de la dimensión Acreedor Tributario 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CUMPLE 7 26.92 
CUMPLE 19 73.08 
Total 26 100.00 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
 Figura 6. Descripción de dimensión acreedor tributario 
 Fuente: SSPS Vs. 24 
Según la tabla N° 17 y la figura N° 6, del 100% de empresas encuestadas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, el 26.92% no cumple con sus obligaciones 
tributarias por su opinión acerca del acreedor tributario, mientras que el 73.08% si cumple 








Descripción de la dimensión Deudor Tributario 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CUMPLE 4 15.38 
CUMPLE 22 84.62 
Total 26 100.00 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 7. Descripción de dimensión deudor tributario 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Según la tabla N° 18 y la figura N° 7, del 100% de empresas encuestadas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, el 15.38% no cumple con sus obligaciones 
tributarias como deudor tributario, mientras que el 84.62% si cumple con sus obligaciones 








Descripción de la dimensión Prestación Tributaria 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO CUMPLE 3 11.54 
CUMPLE 23 88.46 
Total 26 100.00 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 8. Descripción de dimensión prestación tributaria 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Según la tabla N° 19 y la figura N° 8, del 100% de empresas encuestadas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, el 11.54% no cumple con sus obligaciones 
tributarias en cuanto a la prestación tributaria, mientras que el 88.46% si cumple con sus 







3.1.2. Tablas de contingencia 
Tabla 18 
Cultura Tributaria y Obligaciones Tributarias 
      








Recuento 3 1 4 
% del total 11.54% 3.85% 15.38% 
ALTA 
Recuento 1 21 22 
% del total 3.85% 80.77% 84.62% 
Total 
Recuento 4 22 26 
% del total 15.38% 84.62% 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San 
Juan de Lurigancho. SSPS Vs. 24 
 
Figura 9. Descripción de Cultura Tributaria y Obligaciones Tributarias 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Según la tabla N° 20 y la figura N° 9, de las 26 empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho, un recuento 
de 04 empresas y un total de 15,38%  tiene una cultura tributaria baja, de los cuales el 
11.54% no cumplen con sus obligaciones tributarias y el 3.85 % restante si cumple con sus 





muestran una cultura tributaria alta, de los cuales el 3.85% no cumple con sus obligaciones 
tributarias y el 80.77% restante si cumple con sus obligaciones tributarias. 
Tabla 19 
Cultura Tributaria y Acreedor Tributario 
 








Recuento 4 0 4 
% del total 15.38% 0.00% 15.38% 
ALTA 
Recuento 3 19 22 
% del total 11.54% 73.08% 84.62% 
Total 
Recuento 7 19 26 
% del total 26.92% 73.08% 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San 
Juan de Lurigancho. SSPS Vs. 24 
 
Figura 10. Cultura Tributaria y Acreedor Tributario 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Según la tabla N° 21 y la figura N° 10, de las 26 empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho, un recuento 
de 04 empresas y un total de 15,38%  presenta una cultura tributaria baja, debido en su 





acreedor tributario, mientras que, el 84.62% muestra a las 22 empresas restantes que 
muestran una cultura tributaria alta, de los cuales el 11.54% no cumple con sus 
obligaciones tributarias por su opinión acerca del acreedor tributario y el 73.08% restante 
si cumple con sus obligaciones tributarias según su criterio sobre el acreedor tributario. 
Tabla 20 
Cultura Tributaria y Deudor Tributario 
 








Recuento 3 1 4 
% del total 11.54% 3.85% 15.38% 
ALTA 
Recuento 1 21 22 
% del total 3.85% 80.77% 84.62% 
Total 
Recuento 4 22 26 
% del total 15.38% 84.62% 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San 
Juan de Lurigancho. SSPS Vs. 24 
 
Figura 11. Cultura Tributaria y Deudor Tributario  
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Según la tabla N° 22 y la figura N° 11, de las 26 empresas dedicadas al mantenimiento y 





un total de 15,38%  tiene una cultura tributaria baja, de las cuales 03 de ellas, equivalente 
al 11.54% no cumplen con sus obligaciones tributarias como deudor tributario y la empresa 
restante que equivale al 3.85%, si cumple con sus obligaciones tributarias como deudor 
tributario, así mismo, el 84.62% muestra a las 22 empresas restantes que muestran una 
cultura tributaria alta, de los cuales el 3.85% no cumple con sus obligaciones tributarias 
como deudor tributario y el 80.77% restante si cumple con sus obligaciones tributarias 
como deudor tributario. 
Tabla 21 
Cultura Tributaria y Prestación Tributaria 
 








Recuento 2 2 4 
% del total 7.69% 7.69% 15.38% 
ALTA 
Recuento 1 21 22 
% del total 3.85% 80.77% 84.62% 
Total 
Recuento 3 23 26 
% del total 11.54% 88.46% 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San 
Juan de Lurigancho. SSPS Vs. 24 
 
Figura 12. Cultura Tributaria y Prestación Tributaria 






Según la tabla N° 23 y la figura N° 12, de las 26 empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho, un recuento 
de 04 empresas equivalente al 15,38% muestra una cultura tributaria baja, de los cuales 
paralelamente, el 7.69% no cumplen con sus obligaciones tributarias en cuanto a la 
prestación tributaria y el mismo porcentaje si cumple con sus obligaciones tributarias 
respecto a la prestación tributaria, así mismo, el 84.62% muestra a las 22 empresas 
restantes que presentan una cultura tributaria alta, de los cuales el 3.85% no cumple con 
sus obligaciones tributarias referente a la prestación tributaria, mientras que el 80.77% 
restante si cumple con sus obligaciones tributarias en cuanto a la prestación tributaria. 
3.2. Nivel Inferencial 
3.2.1. Prueba Normalidad 
H1: los datos provienen de una distribución normal 
H0: los datos no provienen de una distribución normal 
Tabla 22 
Prueba de Shapiro - Wilk 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cultura Tributaria 0.436 26 0.000 
Universo Simbólico 0.436 26 0.000 
Institución Social 0.524 26 0.000 
Recaudación de 
Impuestos 
0.436 26 0.000 
Obligaciones Tributarias 0.436 26 0.000 
Acreedor Tributario 0.557 26 0.000 
Deudor Tributario 0.436 26 0.000 
Prestación Tributaria 0.376 26 0.000 






En la tabla 24 se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un 
grado de significación de 0.000 siendo estos valores menores al 0.05, la cual se afirma que 
los datos no provienen de una distribución normal y pertenecen a pruebas no paramétricas.  
3.2.2. Prueba de Hipótesis 
3.2.2.1. Hipótesis General 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 
H1: Existe relación entre cultura tributaria y obligaciones tributarias en empresas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
H0: No existe relación entre cultura tributaria y obligaciones tributarias en empresas 
dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018. 
Nivel de significancia:   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 23 
Coeficiente de correlación entre Cultura Tributaria y Obligaciones tributarias 
Correlaciones 
























N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permitió 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir que existe relación 





correlación Rho de Spearman = 0.705, indica que existe correlación positiva media entre 
cultura tributaria y obligaciones tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2018.  
3.2.2.2. Hipótesis Específicos 
Hipótesis Específico 1 
H1: Existe relación entre cultura tributaria y acreedor tributario en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
H0: No existe relación entre cultura tributaria y acreedor tributario en empresas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
Nivel de significancia:   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:        p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
                                     p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 24 
Coeficiente de correlación entre Cultura Tributaria y Acreedor Tributario 
 
Correlaciones 





















Sig. (bilateral) 0.000 
 
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permitió 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir que existe relación 
significativa entre cultura tributaria y acreedor tributario. Además, el coeficiente de 





cultura tributaria y acreedor tributario en empresas dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2018. 
Hipótesis Específico 2 
H1:   Existe relación entre cultura tributaria y deudor tributario en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
H0:   No existe relación entre cultura tributaria y deudor tributario en empresas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
Nivel de significancia:   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 25 
Coeficiente de correlación entre Cultura Tributaria y Deudor Tributario 
 
Correlaciones 





















Sig. (bilateral) 0.000 
 
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permitió 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir que existe relación 
significativa entre cultura tributaria y deudor tributario. Además, el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman = 0.705, indica que existe correlación positiva media entre 
cultura tributaria y deudor tributario en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2018. 





H1: Existe relación entre cultura tributaria y prestación tributaria en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
H0: No existe relación entre cultura tributaria y prestación tributaria en empresas dedicadas 
al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018 
Nivel de significancia:   α= 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:         p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 26 
Coeficiente de correlación entre Cultura Tributaria y Prestación Tributaria 
Correlaciones 





















Sig. (bilateral) 0.007 
 
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0.007 es menor que 0.05 permitió 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir que existe relación 
significativa entre cultura tributaria y prestación tributaria. Además, el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman = 0.513, indica que existe correlación positiva media entre 
cultura tributaria y deudor tributario en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 







































De los resultados obtenidos en la presente investigación se puede deducir la 
siguiente discusión e interpretación. 
Esta investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre cultura 
tributaria y obligaciones tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018. 
Para el análisis de fiabilidad de los instrumentos se procede utilizar el Alfa de 
Cronbach cuyos resultados obtenidos son 0.867 y 0.885 para las variables cultura tributaria 
y obligación tributaria respectivamente, dichos instrumentos constan de 20 ítems por cada 
variable, teniendo un nivel de confiablidad de 95% siendo un valor óptimo de Alfa de 
Cronbach aquel valor que se aproxime mas a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los 
cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores son 
superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los suficientemente 
confiables. 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos la cultura tributaria se relaciona 
significativamente con las obligaciones tributarias en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San Juan de Lurigancho en 
el año 2018, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de significancia o el 
valor de p= 0.000 es menor que 0.05, considerando un nivel de confiabilidad del 
95% con un margen de error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Además, el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman = 0.705, indica que la relación entre cultura tributaria y 
obligación tributaria en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular en el distrito de San Juan de Lurigancho es positiva media. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Castillo y Huamán (2017), quienes 
señalan que “existe relación altamente significativa entre la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias”, así también, Iglesias y Ruiz (2017), afirman que, “existe 
relación entre cultura tributaria y el nivel de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los arbitrios municipales”. 
2. Los resultados obtenidos de la hipótesis especifica uno, indican que existe relación 





mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018, a su vez se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de significancia o el 
valor de p = 0.000 siendo menor que 0.05, el mismo que nos indica que se rechaza 
la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, dicha prueba permite mencionar que 
existe relación significativa entre cultura tributaria y acreedor tributario en 
empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San 
Juan de Lurigancho en el año 2018, así mismo, estos resultados concuerdan con 
Amaguaya y Moreira (2016) quienes concluyen que: “Muchos contribuyentes están 
asumiendo una mayor conciencia tributaria, dado que en mayor porcentaje 
respondieron a la encuesta que reconocen la importancia del pago de sus impuestos 
ya que serán invertidos en obras para el bien de la sociedad”, así también, Burga 
(2015) concluye mencionando que: “Existe relación entre la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias en las empresas comerciales”. 
3. Los resultados obtenidos de la hipótesis especifica dos, revelan que existe relación 
entre cultura tributaria y deudor tributario en empresas dedicadas al mantenimiento 
y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018” se aplicó la prueba de Rho 
de Spearman, donde el valor del nivel de significancia o el valor de p = 0.000 es 
menor que 0.05, el mismo que nos indica que se acepta la hipótesis alterna y 
rechaza la hipótesis nula, dicha prueba permite mencionar que existe relación 
significativa entre cultura tributaria y deudor tributario en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San Juan de Lurigancho en 
el año 2018, así mismo estos resultados concuerdan con Chávez y Tadeo (2014) 
quienes concuerdan que: “La conciencia tributaria se relaciona desfavorablemente 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias en el mercado modelo de Huancayo, 
porque existe gran cantidad de comerciantes que aducen no sentirse motivados a 
pagar voluntariamente sus tributos”, así mismo Bermúdez (2016), afirma que 
“existe relación entre la cultura tributaria y el pago de impuestos en los 
expendedores de ropa”. 
4. De los resultados obtenidos en la hipótesis especifica tres se observa que existe 
relación entre cultura tributaria y prestación tributaria en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018; se aplicó la 





de p = 0.007 es menor que 0.05, el mismo que nos indica que se rechaza la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, dicha prueba permite mencionar que 
existe relación significativa entre cultura tributaria y prestación tributaria en 
empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular en el distrito de San 
Juan de Lurigancho en el año 2018, así mismo, estos resultados concuerdan con 
Pérez (2016), quien llego a la conclusión de que “la falta de cultura y/o 
conocimiento tributario de los comerciantes ferreteros del área comercial 
“Albarracín” de la ciudad de Trujillo, se asocia significativamente en el aumento de 
evasión tributaria y por ende una reducción en la recaudación fiscal, que no permite 
a la administración tributaria cumplir con sus objetivos y funciones institucionales”, 
así también Anchaluisa (2015) menciona que: “La cultura tributaria se relaciona 
con la recaudación del impuesto a la renta en las empresas del sector comercial”.  
Finalmente, esta investigación es considerada un aporte importante, ya que supone 
una ayuda para futuras investigaciones, aportando nuevas ideas sobre cultura tributaria y 




















































La información del presente trabajo de investigación nos permite llegar a las 
siguientes conclusiones: 
1. Según el objetivo general planteado, se ha logrado contrastar y verificar con la 
realidad, que la cultura tributaria se relaciona significativamente con las 
obligaciones tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018, como muestra la Tabla N° 25, ya que al 
existir una cultura tributaria alta habrá un mayor cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes. Se evidencia que a mayor nivel de 
información, educación y orientación acerca de temas tributarios conlleva a cumplir 
con los deberes y derechos como todo ciudadano, es decir se demuestra que se está 
cooperando para el crecimiento y desarrollo del país. De esta manera se logrará la 
concientización sobre la importancia de la recaudación de impuestos al fisco.  
2. Se puede concluir ante el primer objetivo específico, que cultura tributaria se 
relaciona significativamente con acreedor tributario en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018, como 
muestra la Tabla N° 26, ya que si existe una cultura tributaria alta habrá un mayor 
cumplimiento de las obligaciones tributarias según su criterio sobre el acreedor 
tributario. El grado de cultura tributaria que mantiene un individuo, determina el 
conocimiento que tiene acerca del acreedor tributario, contribuyendo a que los 
usuarios tomen conciencia al momento de tributar, siendo de gran importancia que 
el Estado demuestre una posición integra como administrador de los recursos del 
país. 
3. Se puede concluir ante el segundo objetivo específico, que cultura tributaria se 
relaciona significativamente con deudor tributario en empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 2018, como 
muestra la Tabla N° 27, ya que si existe una cultura tributaria alta habrá un mayor 
cumplimiento de las obligaciones tributarias como deudor tributario. En la práctica 
de la cultura tributaria, el contribuyente debe conocer sus deberes y derechos ante el 
Estado como deudor tributario, estos deben ser respetados y practicados, logrando 






4. Como conclusión final, frente al tercer objetivo específico, se obtiene como 
resultado que cultura tributaria se relaciona significativamente con prestación 
tributaria en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan 
de Lurigancho, 2018, como muestra la Tabla N° 28, debido a que si existe una 
cultura tributaria alta habrá un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias 
en cuanto a la prestación tributaria. Si se brinda una adecuada información de los 
recursos con los que cuenta la empresa, se calculará la prestación tributaria en base 



























































Como resultado del presente trabajo de investigación se aporta las siguientes 
recomendaciones. 
1. Se recomienda a las empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho, tanto a aquellas que en su mayoría 
demostraron tener un alto nivel de cultura tributaria, como aquellas que se mostraron 
por el contrario con un bajo nivel, mantenerse actualizados con los cambios y 
normas que se promulgan periódicamente, el acceso frecuente a temas de 
orientación tributaria les permitirá mantener el grado de cultura tributaria necesario 
para el cumplimiento de sus obligaciones. En muchos casos, es necesario que las 
empresas contraten un asesor tributario externo, con el que mantengan el contacto y 
se encargue de la revisión de las tareas tributarias, manteniéndolas en orden de 
acuerdo a los establecido por el fisco, así mismo, se debe evaluar la 
implementación de un planeamiento tributario para la empresa desarrollada en base 
a su capacidad contributiva, ya que este planeamiento permitirá a la empresa evitar 
posibles contingencias con respecto a sus declaraciones tributarias, y para conocer 
los cambios y beneficios a los cuales poder acogerse en caso aplique como 
empresa. 
2. Es recomendable que las empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho, que aún demuestran una cultura 
tributaria baja, se encuentren informados de las posibilidades de acceder a los 
beneficios tributarios que el Estado propone para fomentar la formalización 
empresarial y reconozcan la importancia de la participación tributaria del 
contribuyente. En el caso de las empresas con una cultura tributaria alta, la opinión 
que mantienen acerca del acreedor tributario es favorable, como buenos 
contribuyentes conocen los numerosos esfuerzos del gobierno por mejorar la 
recaudación tributaria, lo que le permite cumplir voluntariamente con sus 
obligaciones con la confianza de que sus recursos están siendo utilizados 
adecuadamente. Sin embargo, es necesario resaltar que se observa en el Estado muy 
poco interés por el concepto que mantiene el contribuyente respecto a su gestión 
como acreedor tributario. Como principal administrador de los recursos de la 
población debe orientar sus esfuerzos en brindar un adecuado conocimiento y 





recursos y en que obras están siendo invertidas. Entre una de las prioridades del 
Estado debe ser la promoción masiva y conocimiento público de todos los actos 
realizados en beneficio del país, promover la información de manera sencilla para 
que toda la población conozca acerca de las mejoras y cambios que se realizan 
gracias a nuestros impuestos, y cuanto está impulsando el desarrollo del país, con 
ello se logrará mejor la apreciación que tiene el contribuyente con respecto al 
acreedor tributario y a su vez, mejorará el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias. Otra recomendación importante en relación al acreedor 
tributario se refiere a los mecanismos que incentivan la formalización, los cuales 
son poco promocionados y divulgados por el Estado, se deben tomar acciones 
urgentes para simplificar los impuestos y reducir el exceso de trámites, así como 
para la revisión del sistema tributario, ya que sus normas se caracterizan por ser 
complejas y poco entendibles. Por último, una buena iniciativa observada en otros 
estados consiste en promover talleres e información desde la educación básica con 
el fin formar ciudadanos responsables que participen en el acto tributario y busquen 
el bien común.  
3. Se recomienda que las empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho, en relación a aquellas que 
mantienen una cultura tributaria baja, conozcan sus deberes y obligaciones como 
deudor tributario, ya que el contribuyente es considerado el eje principal del 
mecanismo recaudatorio y base fundamental para el financiamiento de los servicios 
que el estado debe brindar a la sociedad. Por ello, las empresas deben mejorar su 
actitud frente al sistema recaudatorio pagando sus impuestos conforme a lo 
establecido; de esta manera, al estar orientado acerca de las sanciones y multas 
ocasionadas por la falta de puntualidad en la declaración e información a nivel 
tributario, el contribuyente evita perjuicios a su empresa en caso de 
incumplimiento. 
4. Es recomendable que las empresas dedicadas al mantenimiento y reparación 
vehicular del distrito de San Juan de Lurigancho que presentan una cultura 
tributaria baja informen al fisco de manera honesta y correcta las operaciones 
comerciales realizadas, debido a que la prestación tributaria exigida por Ley es 





determina los porcentajes aplicables para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.  Una adecuada cultura tributaria permite al contribuyente discernir entre 
lo ético y lo conveniente, mediante estos valores impartidos al ciudadano, el Estado 
obtiene la información necesaria para evaluar su presupuesto anual destinado al 
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Anexo N°1: Matriz de Operacionalización de las variables de la investigación 









Cultura tributaria es el 
universo simbólico que 
sustenta el pago de 
impuestos, es decir, el 
conjunto de creencias, 
sentimientos que se 
implican en la institución 
social de la recaudación de 
impuestos. (Camarero, Del 
Pino & Mañas, 2015, p.99) 
Universo simbólico 
Territorio 1,2,3 
Escala de Likert:                    
 
Nunca =1                         
Casi Nunca =2    
Algunas Veces = 3  
Casi Siempre = 4  
Siempre =5 
Hipótesis General: Éticas políticas 4,5,6 
Existe relación entre cultura tributaria y 
obligaciones tributarias en empresas 
dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular, San Juan de 
Lurigancho, 2018 
Institución social 
Creencias normativas 7,8 
Pensamiento Social 9,10,11 
  Comportamiento Social 12,13,14 
Hipótesis Específicas: 
Recaudación de impuestos 
Programas de recaudación 15,16 
Existe relación entre cultura tributaria y 
acreedor tributario en empresas 
dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular, San Juan de 
Lurigancho, 2018 
Órgano recaudador 17,18 
Acciones de cobranza 19,20 
Obligación 
Tributaria 
La obligación tributaria, que 
es de derecho público, es el 
vínculo entre el acreedor y 
el deudor tributario, que se 
establece mediante Ley, 
cuyo fin es que se la 
prestación tributaria se 
ejecute puntualmente, y su 
exigibilidad es de carácter 
coactivo. (Art. 1, Título I, 
Libro I del TUO del Código 
Tributario) 
Acreedor Tributario 
Derecho de Crédito 1,2,3 
Escala de Likert:                    
 
Nunca =1                         
Casi Nunca =2    
Algunas Veces = 3  
Casi Siempre = 4  
Siempre =5 
Existe relación entre cultura tributaria y 
deudor tributario en empresas dedicadas 
al mantenimiento y reparación 
vehicular, San Juan de Lurigancho, 
2018 
Potestad Tributaria 4,5,6 
Deudor tributario 
Contribuyentes 7,8,9 
Responsables solidarios 10,11 
Existe relación entre cultura tributaria y 
prestación tributaria en empresas 
dedicadas al mantenimiento y 










Anexo Nº 2: Matriz de Consistencia 
Cultura Tributaria y las obligaciones tributarias en empresas dedicadas al mantenimiento y reparación vehicular, San Juan de Lurigancho, 
2018 









¿Qué relación existe entre 
cultura tributaria y 
obligaciones tributarias en 
empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación 
vehicular, San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
Determinar la relación entre 
cultura tributaria y obligaciones 
tributarias en empresas 
dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular, San Juan 
de Lurigancho, 2018 
Existe relación entre cultura 
tributaria y obligaciones 
tributarias en empresas dedicadas 
al mantenimiento y reparación 
vehicular, San Juan de 
Lurigancho, 2018 
Cultura Tributaria Éticas políticas Básica 
"Cultura tributaria es el 
universo simbólico que 
sustenta el pago de impuestos, 
es decir, el conjunto de 
creencias, sentimientos que se 
implican en la institución 
social de la recaudación de 
impuestos" (Camarero, Del 
Pino & Mañas, 2015, p.99). 
Institución 
social 
Creencias normativas   
      Pensamiento Social 
Nivel de 
Investigación: 
Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Específicas: Comportamiento Social 
Descriptivo 
Correlacional 
¿Qué relación existe entre 
cultura tributaria y acreedor 
tributario en empresas 
dedicadas al mantenimiento 
y reparación vehicular, San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
Determinar la relación entre 
cultura tributaria y acreedor 
tributario en empresas 
dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular, San Juan 
de Lurigancho, 2018 
Existe relación entre cultura 
tributaria y acreedor tributario en 
empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación 




Programas de recaudación   
Órgano recaudador   
Acciones de cobranza 
Diseño de la 
investigación 
¿Qué relación existe entre 
cultura tributaria y deudor 
tributario en empresas 
dedicadas al mantenimiento 
y reparación vehicular, San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
Determinar la relación entre 
cultura tributaria y deudor 
tributario en empresas 
dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular, San Juan 
de Lurigancho, 2018 
Existe relación entre cultura 
tributaria y deudor tributario en 
empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación 




Derecho de Crédito No experimental 
Obligación Tributaria Potestad Tributaria   
"La obligación tributaria, que  
es de derecho público, es el 
vínculo entre el acreedor y el 
deudor tributario, que se 
establece mediante Ley, cuyo 
fin es que se la prestación 
tributaria se ejecute 
puntualmente, y su 
exigibilidad es de carácter 
coactivo" (Art. 1, Título I, 




Contribuyentes   
¿Qué relación existe entre 
cultura tributaria y 
prestación tributaria en 
empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación 
vehicular, San Juan de 
Lurigancho, 2018? 
Determinar la relación entre 
cultura tributaria y prestación 
tributaria en empresas 
dedicadas al mantenimiento y 
reparación vehicular, San Juan 
de Lurigancho, 2018 
Existe relación entre cultura 
tributaria y prestación tributaria en 
empresas dedicadas al 
mantenimiento y reparación 
vehicular, San Juan de 
Lurigancho, 2018 




Riquezas   





Anexo Nº 3: Instrumento de Recolección de datos 
 
CUESTIONARIO DE CULTURA TRIBUTARIA Y OBLIGACION TRIBUTARIA 
 
Fecha: _______________Empresa: __________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y actuar. Lee 
cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una  X  según corresponda. 
Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA: 
Nunca = 1 
Casi Nunca = 2 
Algunas Veces  = 3 
Casi Siempre = 4 
Siempre = 5 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Existe falta de orientación respecto a temas tributarios en su distrito. 1 2 3 4 5 
2 En su entorno se encuentra presente casos de informalidad tributaria. 1 2 3 4 5 
3 La cultura tributaria es un aspecto necesario para el desarrollo del país 1 2 3 4 5 
4 Existe falta de valores éticos en el Estado 1 2 3 4 5 
5 
La recaudación es necesaria para sustentar las actividades económicas del 
país 
1 2 3 4 5 
6 
Los actos de corrupción en el gobierno desalientan la contribución de los 
ciudadanos. 
1 2 3 4 5 
7 Practica los deberes y derechos que tiene como contribuyente. 1 2 3 4 5 
8 
Existen efectos negativos con el  incumplimiento de obligaciones 
tributarias 
1 2 3 4 5 
9 Las sanciones tributarias solo aplican para delitos graves. 1 2 3 4 5 
10 Tiene dudas con respecto a los procedimientos tributarios. 1 2 3 4 5 
11 Recibe a menudo comentarios positivos acerca de la elusión tributaria 1 2 3 4 5 
12 
Para lograr un crecimiento empresarial es importante ser un contribuyente 
responsable. 
1 2 3 4 5 
13 Sigue las acciones de la mayoría de empresarios frente a lo tributario. 1 2 3 4 5 
14 Es necesario elaborar un presupuesto previo para el pago de tributos 1 2 3 4 5 
15 
Los programas creados por SUNAT están mejorando la recaudación 
progresivamente. 
1 2 3 4 5 
16 
Las empresas que conoce cumplen puntualmente con el pago de sus 
tributos 
1 2 3 4 5 
17 
Cumple eficientemente la  SUNAT su labor como el principal ente 
recaudador del país 
1 2 3 4 5 
18 Recurre a más de una oficina de SUNAT para trámites o consultas 1 2 3 4 5 
19 
Son adecuados los plazos para cobranza coactiva en caso de 
incumplimiento. 





20 Se ha efectuado alguna cobranza coactiva a su empresa 1 2 3 4 5 
21 El Estado tiene la capacidad para el manejo de la economía nacional 1 2 3 4 5 
22 
Las acciones del Estado para colaborar con los pequeños empresarios son 
las ideales. 
1 2 3 4 5 
23 
Los pequeños empresarios requieren más beneficios tributarios otorgados 
por el gobierno.  
1 2 3 4 5 
24 Es crucial que el Estado establezca sanciones tributarias. 1 2 3 4 5 
25 
Las facultades otorgadas por el Estado a la Administración Tributaria son 
las mejores. 
1 2 3 4 5 
26 
Estoy conforme con el tiempo que se establece para cumplir con los 
deberes tributarios. 
1 2 3 4 5 
27 
El contribuyente recibe constantemente comunicaciones orientativas por 
parte de SUNAT. 
1 2 3 4 5 
28 
El contribuyente debe contratar los servicios de un profesional para llevar 
todo lo tributario en orden 
1 2 3 4 5 
29 
El cumplimiento puntual de obligaciones tributarias evita la convocación 
para una fiscalización. 
1 2 3 4 5 
30 
Se debe analizar frecuentemente entre todos los miembros de una empresa 
la capacidad contributiva. 
1 2 3 4 5 
31 
Delegar las responsabilidades tributarias cuando surge una crisis financiera 
en la empresa. 
1 2 3 4 5 
32 Tiene proveedores que son agentes de retención o percepción. 1 2 3 4 5 
33 
La recaudación indirecta por parte de agentes de percepción y retención 
ayuda a cumplir con los deberes tributarios. 
1 2 3 4 5 
34 
Es necesario proporcionar al fisco la información de los ingresos 
mensuales. 
1 2 3 4 5 
35 
Es necesario que se informe los costos y gastos que se incurren en la 
gestión. 
1 2 3 4 5 
36 
Es necesario que se comunique sobre los activos y posesiones que se 
adquiere con el pasar del tiempo. 
1 2 3 4 5 
37 
Las tasas y porcentajes aplicados para pagar tributos al gobierno son muy 
altos. 
1 2 3 4 5 
38 Los procesos y pagos realizados desde el portal de SUNAT son ágiles. 1 2 3 4 5 
39 Las grandes empresas no tributan lo que deberían. 1 2 3 4 5 
40 
El trámite para el acogimiento a fraccionamientos de deuda tributaria es 
muy complejo. 
























































































































































































Existe falta de orientación respecto a temas tributarios en su 
distrito. 
0.275 0.868 
En su entorno se encuentra presente casos de informalidad 
tributaria. 
0.646 0.854 
La cultura tributaria es un aspecto necesario para el desarrollo 
del país 
0.363 0.865 
Existe falta de valores éticos en el Estado 0.473 0.861 
La recaudación es necesaria para sustentar las actividades 
económicas del país 
0.332 0.865 
Los actos de corrupción en el gobierno desalientan la 
contribución de los ciudadanos. 
0.237 0.868 
Practica los deberes y derechos que tiene como contribuyente. 0.542 0.858 
Existen efectos negativos con el  incumplimiento de 
obligaciones tributarias 
0.613 0.855 
Las sanciones tributarias solo aplican para delitos graves. 0.518 0.859 





Recibe a menudo comentarios positivos acerca de la elusión 
tributaria 
0.355 0.865 
Para lograr un crecimiento empresarial es importante ser un 
contribuyente responsable. 
0.483 0.86 
Sigue las acciones de la mayoría de empresarios frente a lo 
tributario. 
0.394 0.863 
Es necesario elaborar un presupuesto previo para el pago de 
tributos 
0.432 0.862 
Los programas creados por SUNAT están mejorando la 
recaudación progresivamente. 
0.245 0.868 
Las empresas que conoce cumplen puntualmente con el pago de 
sus tributos 
0.49 0.86 
Cumple eficientemente la  SUNAT su labor como el principal 
ente recaudador del país 
0.34 0.865 
Recurre a más de una oficina de SUNAT para trámites o 
consultas 
0.649 0.854 
Son adecuados los plazos para cobranza coactiva en caso de 
incumplimiento. 
0.478 0.86 
























El Estado tiene la capacidad para el manejo de la economía 
nacional 
0.727 0.871 
Las acciones del Estado para colaborar con los pequeños 
empresarios son las ideales. 
0.602 0.876 
Los pequeños empresarios requieren más beneficios tributarios 
otorgados por el gobierno.  
0.612 0.876 
Es crucial que el Estado establezca sanciones tributarias. 0.004 0.894 
Las facultades otorgadas por el Estado a la Administración 
Tributaria son las mejores. 
0.417 0.882 
Estoy conforme con el tiempo que se establece para cumplir con 
los deberes tributarios. 
0.553 0.877 
El contribuyente recibe constantemente comunicaciones 
orientativas por parte de SUNAT. 
0.463 0.88 
El contribuyente debe contratar los servicios de un profesional 
para llevar todo lo tributario en orden 
0.48 0.88 
El cumplimiento puntual de obligaciones tributarias evita la 
convocación para una fiscalización. 
0.763 0.872 
Se debe analizar frecuentemente entre todos los miembros de una 






Delegar las responsabilidades tributarias cuando surge una crisis 
financiera en la empresa. 
0.527 0.878 
Tiene proveedores que son agentes de retención o percepción. 0.527 0.878 
La recaudación indirecta por parte de agentes de percepción y 
retención ayuda a cumplir con los deberes tributarios. 
0.727 0.871 
Es necesario proporcionar al fisco la información de los ingresos 
mensuales. 
0.602 0.876 
Es necesario que se informe los costos y gastos que se incurren 
en la gestión. 
0.612 0.876 
Es necesario que se comunique sobre los activos y posesiones 
que se adquiere con el pasar del tiempo. 
0.004 0.894 
Las tasas y porcentajes aplicados para pagar tributos al gobierno 
son muy altos. 
0.417 0.882 
Los procesos y pagos realizados desde el portal de SUNAT son 
ágiles. 
0.553 0.877 
Las grandes empresas no tributan lo que deberían. 0.463 0.88 
El trámite para el acogimiento a fraccionamientos de deuda 








Anexo N° 11: Base de datos Variable Cultura Tributaria 
  CULTURA TRIBUTARIA 
  UNIVERSO SIMBOLICO INSTITUCIÓN SOCIAL RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
ENCUESTADOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
2 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 
3 3 5 5 5 5 4 3 3 5 2 2 3 5 4 3 3 5 5 5 5 
4 5 3 5 2 2 3 3 2 2 2 2 3 5 3 3 3 5 3 5 3 
5 5 3 3 5 4 3 3 2 5 3 3 3 5 2 5 2 5 5 3 3 
6 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 4 3 3 5 5 5 5 
7 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
8 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 
9 5 5 2 2 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 
10 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 4 
11 5 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
12 4 5 4 3 3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 
13 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5 4 3 3 3 4 3 3 
14 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 
15 5 5 4 3 3 3 3 4 5 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 
16 5 4 3 3 2 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3 
17 3 5 4 3 3 3 3 5 2 3 4 3 3 2 1 5 2 3 2 2 
18 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 3 5 4 3 3 5 5 3 3 5 
19 5 4 3 3 4 3 3 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 
20 2 4 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 4 
21 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
22 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 
23 3 5 5 5 5 4 3 3 5 2 2 3 5 4 3 3 5 5 5 5 
24 5 3 5 2 2 3 3 2 2 2 2 3 5 3 3 3 5 3 5 3 
25 5 3 3 5 4 3 3 2 5 3 3 3 5 2 5 2 5 5 3 3 





Anexo N° 12: Base de datos Variable Obligación Tributaria 
  OBLIGACION TRIBUTARIA 
  ACREEDOR TRIBUTARIO DEUDOR TRIBUTARIO PRESTACION TRIBUTARIA 
ENCUESTADOS P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 
1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
2 2 2 3 5 2 2 3 5 4 5 5 5 2 2 3 5 2 2 3 5 
3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
4 5 4 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 3 3 3 3 
5 3 4 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 3 3 5 5 5 
6 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 
7 3 4 3 3 2 3 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5 5 
8 5 5 4 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 3 
9 3 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 
10 3 5 4 3 3 3 5 5 5 3 4 4 3 5 4 3 3 3 5 5 
11 1 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 
12 4 3 3 4 4 5 2 3 5 5 3 3 4 3 3 4 4 5 2 3 
13 3 3 5 5 4 1 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 4 1 5 5 
14 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 
15 3 3 3 3 5 3 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 
16 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 
17 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 
18 3 4 2 2 3 3 5 5 3 3 5 5 3 4 2 2 3 3 5 5 
19 4 3 3 5 4 3 3 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 3 3 5 
20 4 3 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 
21 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
22 2 2 3 5 2 2 3 5 4 5 5 5 2 2 3 5 2 2 3 5 
23 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
24 5 4 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 3 3 3 3 
25 3 4 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 3 3 5 5 5 





































































































Anexo N° 18: Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
 
